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Foia besericésca si scolastica. 
Organu alu provinciei metropolitane greco-catolice de Alba-Julia 
si Fagarasiu. 
Apare in 1 si 15 st. 11. a fia-carei Irmi. 
abonamentele de eate 6 li. v. a. pre anu se se adreseze Iii Manuscriptele si corespondintiele se se tramita francate 
la tipografica seminariului gr. catolicu in Blasiu. |'|| la redactiuni. 
Anulu III. Blasiu 15 Martie 1890. Nr. 12. 
Partea besericésca. 
Epistol'a encicl ica 
a Preasântului nostru Părinte Leonu XIII 
Câtra toti Patriarchii, Primaţii, Archiepiscopii, Episcopii 
si Ordinarii, cari se afla in pace si in unire cu Scaunulu 
Apostolicu. 
Despre celea mai de frunte detorintie ale 
cetatieniloru catolici. 
(Urmare din Nr. 11). 
Sta to r indu margin i le ascul tare i se nu creda n ime 
ca auc tor i ta t i i Episcopi loru si mai alesu a Pontifice­
lui Romanu a r e se se supiina numai in cele ce se 
t iânu de dogme, car i nu se potu nega cu cerbicosia 
fara de a cade in pecatulu eresei. M a nici a t a t ' a 
nu e destulu câ se primesca cu s incer i ta te si cu 
t ă r i a invet ia tur i le acele, cari desi nu suntu definite 
pr in o judeca ta se rba toresca a besericei , to tuş i se 
p ropunu credint iei crest ini loru de câ t r a magis ter iu lu 
ei o rd inar iu si universalu câ descoper i te de D o m n e -
dieu, si cari amesu ra tu decretului Conciliului Va t i canu 
t r ebue se fia crediute cu credintia catolica si domne­
dieescu. Ci in t re detor int ie le crest ini loru t rebue se 
se numere si aceea, câ se se lase a fi conduşi si 
ocârmui t i de auc to r i t a t ea si guve rna rea Episcopi loru , 
si mai cu sema a Scaunului Apostol icu. Ra t ionabi l i -
t a tea lucrului aces tu ia o pdte vede cu us iore ta te ori 
cine. Si in t ru adeveru o pa r t e d in t re adeverur i le 
cuprinse in descoper i re a t ingu pre Domnedieu, e ra 
o al ta pa r t e pre omu si lucrur i le de lipsa la fericirea 
sa e te rna . Inse amenddue adeverur i le aces te , a t â t u 
cele de crediutu câtu si cele de implini tu , d in d rep tu 
domnedieescu se decidu, precum amu dîs 'o , de c â t r a 
beser ica , si i n t r ' e n s ' a de ca t r a Pontificele R o m a n u . 
P r in u r m a r e e de l ipsa câ Pontificele, pre b a s ' a 
auc tor i ta t i i sale, se pota judecă , cari suntu lucrur i le 
cupr inse in cuventulu lui D o m n e d i e u ; cari inve t ia tur i 
se unescu cu acel 'a si car i n u ; si asemenea se pota 
dech ia râ ce e onestu si ce e necuviint iosu, ce t r e b u e 
se se faca, si ce se se incungiure spre a pote dobândi 
fer icirea e t e r n a ; câ-ci a l tcum dânsulu nu a r ' mai fi 
pen t ru omeni nici in te rpre te le certu alu cuvântului 
domnedieescu, nici calauzulu siguru alu vietiuirei nos t re . 
Afara de aceea deca s t r a b a t e m u mai afundu in 
n a t u r ' a besericei , vedemu câ aceea nu e o a d u n a r e 
si o impreuna re d rba de creşt ini , ci o societate în­
z e s t r a t a de Domnedieu cu unu organismu m i n u n a t u , 
a căre i scopu directu si nemij^ocitu este impac iu i rea 
si sân t î rea sufleteloru; si fiindu-câ numai dâns ' a 
s ingura a pr ihi i tu dela Domnedieu mijldcele de lipsa 
spre aces tu s'etîpu, a re si legile si detor int ie le sale 
de t i e rmur i t e si cer te , si u rmeza in guve rna rea po-
poreloru crest inesci unu metodu si o cale corespun-
dietore na ture i sale. — Depr inderea guvernare i aces te i ' a 
inse in tempina o mul t îme de greută ţ i si piedeci. 
P e n t r u - c â beser ic 'a a re se ocârmuiesca popore im-
prasc ia t e pres te td ta suprafaci 'a pământulu i , de origine 
si de da t ine deosebite , cari t r a indu in t i e r ' a loru 
dupa legile pat r ie i , t r ebue se fia supuse in acel 'a-s i 
tempu a tâ tu auc tor i t a t i i civile câtu si celei besericesci. 
Detor in t ie le aces te , precum s'a dîsu, se afla în t run i te 
in acele-si persane , inse nici nu-si cont radîcu nici 
nu se confunda ; pen t ru -câ unele se t iânu de bună ­
s t a rea Sta tu lu i , e ra cele alal te de binele comunii alu 
bese r i ce i ; si amendoue din firea loru suntu meni te 
spre a perfecţ iona pre omeni. 
Din t i e rmur i rea acés t ' a a dreptur i loru si a de-
tor int ie loru se vede apriat t i , cà ocàrmui tor i i S ta te lo™ 
in depr inderea poterei Ioni de guverna re suntu cu 
totulu liberi si nea tè rna to r i ; si beser ic 'a depa r t e de 
a li-se opune in pr iv in t i ' a acés t ' a , i- chiarii ajiita, 
de óre-ce recoméndandii mai pre stisu de to te ob­
servarea pietatei religióse, care e o iust i t ia facia cu 
Domnedieu , to tu -oda ta ina in téza si ius t i t i ' a facia cu 
domni to r iu lu . Inse guvernulu besericei pen t ru menirea 
sa cu multu mai nobila, cérca se ocàrmuiésca sufletele 
ómeni loru, ape rându imperati'a lui Domnedieu si 
dreptatea Luix), si-si dà to ta s i l int i 'a in împlinirea 
detor int ie i acesteia . Si nu este i e r t a tu nimenui sè se 
indoiésca, farà de a va temâ cred in t i ' a , cà g u v e r n a r e a 
acés t ' a a spir i teloru e concrediu ta numai besericei , 
cu eschiderea to ta la a poterei civile, de óre-ce nu 
<3esarelui, ci lui P e t r u i-a incredin t ia tu Isusu Chris tosu 
chiàile imperat ic i cer iur i loru. — Din inve t i a tu r ' a 
acés t ' a politico-religiósa u rméza unele consecintie, forte 
insemnate , car i uu voimu se le lasàmu aici neamin t i t e . 
Socie ta tea crest inésca se deosebésce forte mul tu 
•de cà t r a ori si ce feliu de guvernu politicu ; pen t ru -cà 
desi a re cev 'a asemenare si forma de impera t î a , to tus i 
se deosebésce cu pr ivi re la or igine, la causa si la 
n a t u r a de cà t r a i m p e r a c e l e pamèntesc i . — Asia d a r a 
beser ic ' a a re dreptu lu de-a t ra i si de a-se conserva 
pr in legi si pr in ins t i tu t iuni corespundie tóre na tu re i 
sale . Dèns ' a , flindu nu numa i o societate perfecta, 
ci si super iora in demni ta te to tu roru societàt i loru 
omenesci , a r e d rep tu lu si d e t o r i n t i ' a se nu se faca 
s ierbi tórea par t ide loru , nici sè se piece ina in tea esi-
giut ie loru schimbatióse ale politicei. To tu din caus 'a 
acés t ' a beser ic 'a , p recându 'si pazesce drep tur i le sale 
si respectéza drep tur i le a l tu ia , r emane indiferenta 
facia cu deosebitele forme de guverna re si facia cu 
ins t i tu t iuni le civile ale S ta te loru crest ine, numai catti 
se veda in acele respec ta te rel igiunea si moralulu 
cres t inescu. — Dupa n o r m ' a acés t ' a t rebue se-si în­
d r e p t e totu catoliculu sèmtiemintele si lucrări le sale. 
N u sufere indoiéla cà in afacerile politice este i e r t a ta 
o lupta óre-care , si a n u m e cându, pre lângă respec­
t a r e a adeverului si a d rep tă ţ i i , se combate pen t ru -câ 
in p racsa se tr iumféze ideile si părer i le acele, car i 
se vedu a fi mai conduca tóre la binele comunu. 
A r ' fi inse abusulu celu mai m a r e ce se potè comite 
cu rel igiunea, a supune beser ic 'a unui pa r t i du , si a 
p re t inde ca dèns 'a se dé m â n a de ajutoriu spre a 
su rpă pre cont rar i i politici. Rel igiunea t rebue se fia 
de o pot r iva sân ta si neva t ema ta in ochii to tu roru ; 
si ce e mai multu ch ia ra si in cele politice, cari 
inca nu potu sè se a b a t ă dela legea mora la si dela 
detor in t ie le religióse, t rebue se fia preocupaţ i catolicii 
îna in te si mai pre susu de tote de interesele cres t i -
') Mat. VI, 33. 
nesci ; si de cum-va le-aru vede orecându amen in t i a t e 
din par tea inimiciloru, t rebue se înceteze cu ne in-
tielegerile, si tot i cu unu cugetu si cu o semtîre 
t rebue se sa ra in t ru ape ra r ea rel igiunei , ca rea este 
bunulu celu mai mare , căru ia au se fia subordina te 
i i to te cele a la l te . — Cest iunea aces t ' a credeniu de 
X bine a-o desfasiurâ cev'a-si mai pre largu. 
A ta tu beser ic 'a câ tu si S ta tu lu au o indepen-
dint ia p r o p r i a ; si pr in u r m a r e in sfer 'a loru de a c ­
t iv i ta te si in t re margini le prescrise de scopulu loru 
nemijlocitu, nu suntu supuse u n ' a a l te ia . D e aici 
inse nu urmeza nici de-cum câ a ru t rebu i se fia des­
păr ţ i t e , si cu multu mai pucinu con t ra r i e . — Si 
in t ru adeveru omulu din n a t u r ' a sa nu e numai o 
fiintia fisica, ci si o fiintia mora la . De aceea dela 
liniscea publica, carea e scopulu nemijlocitu a lu s o ­
cietăţ i i civile, — si a ş t ep t a omulu mijlocele perfec-
t ionâre i sale fisice, si inca si mai mul tu a celei m o ­
ra le , ca re nu se pote afla de-câ tu numai in cuuosc in t i ' a 
si in depr inderea ver tu t î loru . In acel 'a-s i tfimpu 
voiesce, p recum e si de tor iu , se afle in beser ica 
mijlocele conduca to re la perfecţ ionarea sa religiosa, 
ca re se afla in cunoscin t i ' a si in depr inde rea re l i ­
giunei celei adevera te , ca rea e r eg in ' a to tu ro ru ver ­
tu t î loru morale , a n u m e pen t ru -câ pre to te le î n d r e p t a 
la Domnedieu , le implinesce si le perfecţionează. 
— De aceea in s t a to r i r ea ins t i tu t iuni loru si a legi loru 
t r ebue se se aiba in vedere n a t u r ' a mora la si rel igiosa 
a omului , si se se por te gr igia de perfecţ ionarea lui 
o r d i n a t ă ; si nu este i e r t a tu se se demânde seau se 
se opresca n imic 'a , de-câtu numai in vederea scopului 
propr iu a fiesce-cârei d in t r e cele doue socie tă ţ i , a 
celei civile si a celei religiose. P r i n u r m a r e beser ic 'a 
nu pote se r e m â n a nepase tore facia cu legile S ta tu lu i , 
nu in t ru câtu acele sun tu legi civile, ci p e n t r u - c â 
une-ori t recu pres te margini le cuveni te si lovescu in 
dreptur i le besericei. M a ce e mai multu , beser ic ' a 
a pr imitu dela Domnedieu chiaru si inde tor i rea de 
a-se opune ins t i tu t iuni loru polit ice, de câ te ori acele 
a r ' va t emâ rel igiunea, si de-a-se nesui din respoter i 
câ spir i tulu Evangel iu lui se pe t runda p r in t r e legile si 
ins t i tu t iuni le poporeloru. Si fiindu-câ sor tea S ta te loru 
a t â r n a mai alesu dela firea si dela însuşirile celoru 
dela guvernu , de aceea beser ic 'a nu pote se pro tega 
si se de mâna de ajutoriu la aceia car i o combătu , 
car i despret iuiescu drep tur i l e ei, si cari vreau se 
despar t i^sca doue lucrur i din firea loru nedespăr ţ i t e , 
adecă Rel igiunea si S ta tu lu . Din con t ra ea pro tege , 
dupa cum se si cade, pre aceia, car i au idei sanetdse 
despre S tă tu si despre socie ta tea creş t ina , si car i 
vreau câ amândoue societăţ i le aceste împreuna se 
înainteze binele comunu. — In preceptele aceste se 
cupr inde regul ' a ce t r ebue se-o urmeze to tu catoliculu 
in viet i 'a publ ica. V a se dîca ori unde permi te 
beser ic 'a pa r t i c iparea la afacerile publice, t rebue sè 
se favoriseze personele recunoscute de oneste , dela i 
car i se speréza cà voru b inemer i ta de caus ' a catol ica, I 
si in nici o impreg iu ra re nu este i e r t a tu se li-se | 
preferésca ómeni car i sun tu con t ra r i rel igiunei. 
De aici se vede lamur i tu , câ tu este de însemna ta 
de tor in t i ' a de a conserva uni rea spir i te lo™, mai alesu j 
flindu-cà in témpur i le nos t re rel igiuuea cres t ina e \ 
combătu tă pr in intr igele si p r in unelt ir i le cele mai 
rafinate. Toti aceia, c à ro r ' a le zace la in ima se r e - i i 
m â n a s t rènsu unit i cu beser ic 'a , ca rea e stélpulu si I 
întărirea adeverului1), voru incungiurâ usioru pre i 
invet ia tor i i aceia mintiunosi . . . cari libertate acelor'a \ 
promitu, ei insisi sierbi fiindu stricatiunei2) ; si ce e j 
mai mul tu , cu poterea besericei carea se va s t r a -
p lân tâ in dènsii , voru invinge vicleniile cu in t ie lep-
t iunea si persecut iuni le cu t a r i ' a . — Nu e aici loculu i 
se cercàmu dèca si câ tu au cont r ibu i tu la s t a rea 
ac tua la a lucrur i loru laş i ta tea si neintielegeri le ca-
toliciloru ; nu incape inse nici o indoiéla, cà cei rèi 
aru fi fostu mai pucinu cu teză tor i , si n ' a r u fi cas iuna tu 
a t â t ea ru ine , dèca in genere a r ' fi fostu mai energica I 
si mai via in inimi c red in t i ' a aceea, carea lucréza I 
prin iubire i), si dèca moravur i le crest inesci prescr ise j 
de Domnedieu nu a ru fi decadiutu i n t r ' a t â t ' a . Dé 
Domnedieu câ din reamin t i rea t recutu lu i se avemu 
maca ru a t â t ' a folosu, câ p re vii toriu se fimu mai I 
in t ie lept i si mai p recau t i . i 
Aceia car i voru luâ pa r t e la afacerile publice, 
t r ebue se incungiure mai cu sèma dóue defecte ; 
unulu e p rud in t i ' a falsa, e ra celu a la l tu t emer i t a t ea 
nebunésca . — Si i n t ru adeveru unii suntu de p a r e r e 
cà nu e bine a-se împot r iv i cu faci 'a deschisa fà rade-
legiloru domni tó re , câ nu cum-va împotr iv i rea acés t ' a 
se inasprésca numai spir i tele cont rar i loru . Despre 
aceşt ia nu se scie, cà óre pen t ru beser ica suntu seau I 
in con t r ' a e i ; de óre-ce ei afirma cà mar tur i sescu j 
i nve t i a tu r ' a catolica, inse to tu oda tă a r ' v ré câ be­
ser ic ' a se lase cursu l iberu la anumi te teori i ce-i 
suntu cont ra r ie . E i deplângu scăderea credintiei si 
s t r ica t iunea moravur i lo ru ; d a r a nu se ingrijescu de 
mijlóce de înd rep ta re , ma adeseori prin concesiuni 
si pr in o indulgint ia pecatósa inca ingreunéza rèulu. 
Totu ei p re t indu , câ nime se nu t r a g ă la indoiéla 
al ipirea si supunerea loru facia cu Scaunulu Apos -
tolicu ; inse to tu -de -a -un ' a afla cev 'a de cr i t i sa tu in 
Pontificele Supremu. P r u d i n t i ' a a c e s t o r a e de feliulu 
aceleia, ca rea Apostolulu Paulu o numesce intielep­
tiunea trupului si mórteai) sufletului ; de óre-ce nici nu 
') I Tini. III, 15. 
2 ) II Petr. II, 19. 
3 ) Galat. V, 6. 
*) Intieleptiunea trupului contraria este lui Domnedieu; cà 
legei lui Domnedieu nu se supune, cà nici potè. Rom. VIII, 6, 7. 
e, si nici nu pote se fia supusa legei lui Domnedieu . 
P r i n o astu-feliu de prud in t ia nu se micsioreza de 
locu relele, fiindu-câ inimicii si-au pusu in capu , si 
mulţi d in t re densii nu numai câ nu se rusineza a o 
spune in publicu, ci se si l auda in g u r ' a mare , se 
nimicesca rel igiunea cea sengura adeve ra t a , catol icis-
mulu. Conduşi de propusulu aces t ' a t icalosu ei in-
drasnescu ori ce, de ore-ce bine sciu, câ cu câtu 
voru infricâ mai mul tu pre cei buni , cu a t â t u mai 
usioru voru pote se duca in îndeplinire planuri le loru 
cele rele. Asia da ra aceia car i iubescu intieleptiunea 
trupului, si se prefăcu a nu sci câ totu creş t inulu 
t rebue se fia unu ostasiu neinfricatu alu lui C h r i s t o s u ; 
aceia car i vreau se dobendesca p re ca râ r i înflorite si 
fâra de lupta resp la t ' a de to r i t a inviugator i loru , aceia 
in locu de a ta iâ calea releloru, mai ver tosu o oblescu. 
Din cont ra alţii conduşi de unu zelu falsu, si 
ce e mai reu, de scopuri secundar ie , si a r o g a 
unu rolu ce nu li se cuvine. E i a r ' v re câ bese r i c ' a 
se fia g u v e r n a t a dupa voi 'a si dupa placulu loru, 
asia câtu nu sufere se se faca a l tcum, si deca se 
face, se supunu numai cu greu . Aceşt ia inca se 
ostenescu inzadaru , si nu sun tu mai pucinu de con-
d a m n a t u câ cei a la l t i . P en t ru - câ prin po r t a r ea loru 
ei nu se supunu auc tor i tâ t i i legiuite, ci o previnu, 
voindu se s t r ap l ân t e po te rea Prepus i loru in pr iva ţ i , 
spre t u r b u r a r e a cea mai m a r e a ordului s t a to r i tu 
pen t ru to tu -de -a -un ' a de Domnedieu in beser ic 'a sa , 
care ordu nu pote se-lu va teme nime nepedepsi tu . — 
Aceia lucra bine , ca r i , aducundu cu sine l ips 'a , nu 
se ferescu de lupta , fiindu convinşi câ impera t î ' a ne ­
d rep tă ţ i i nu pote se s te mul tu , ci câ t rebue se fia 
invinsa pr in sân t ien i ' a dreptului si alu rel igiunei . 
Aces t i ' a facu unu lucru demnu de v i r tu tea an t ica , 
nesuindu-se mai alesu se apere rel igiunea in c o n t r ' a 
sectei aceleia cu teza tore , ca rea s 'a nascu tu a n u m e 
pen t ru -câ se comba tă cres t inismulu, si carea nu în­
ceta a persecuta p re Pontificele Supremu, pre ca re 
l 'a apuca tu in po te rea s a ; inse in lup t ' a aces t ' a ei 
observa cu to ta s i l int i 'a supunerea cuvenita , si nu 
in t repr indu nimicu numa i de capulu loru. Si fiindu-câ 
dispuset iunea aces t ' a de-a ascul ta e de lipsa t o t u r o r u 
crest ini loru, câ in nimicu se nu lipsesca '°), amu dor i 
din to ta in im 'a câ in minţi le t o tu ro ru se se i n r a d e -
cineze bine aceea ce Sântu lu Paulu numesce intielep­
tiunea spiritului6). P e n t r u - c â aces t ' a in guve rna rea 
lucrâr i loru omenesci u rmeza calea cea adeve ra t a mi j ­
locia, facuudu câ omulu nici se despereze din laş i ta te , 
nici se se increda pr in t emer i t a t e . — In t r e p rud in t i ' a 
pol i t ica, ca rea t ientesce la binele comunu, si i n t r e 
cea individuala , carea se t iene de binele par t i cu la r iu 
5) Jac. I, 4. 
6 ) Rom. VIII, 6. 
alu unui fiesce-câruia, se afla o diferintia. Aeés t ' a 
din u rma este propr ia a unui fiesce-cârui omu privaţii , 
care in lucrăr i le sale urinéza vocea mintei s ane tóse ; 
e ra ceea alal ta a superior i loru si mai alesu a dom-
ui tor i loru , cari suntu chiamat i se ocârmuiesca pre 
omeni cu poterea loru s u p r e m a ; si astu-feliu to ta 
p rud in t i ' a polit ica a pr ivat î loru se afla in împlinirea 
credint iosa a prescriseloru auctor i ta t i i legiuite 1 ) . Dis-
puset iunea a c e s t a si ordalii aces t 'a t rebue se inflo-
résca in societatea creş t ina cu a tâ tu mai multu, cu 
câ tu mai la rgu e câmpulu imbracis ia tu de p rud in t i ' a 
polit ica alu Pont if icelui ; pen t ru-câ ch iamarea lui nu 
e numai se guverneze beser ic 'a , ci elu t rebue se 
ocârmuiesca si lucrăr i le cetât ieni loru creşt ini , i nd rep-
tându- le to te spre dobendîrea mântu i re i e te rne . D e 
aici se vede ap r i a tu , câ afara de uni rea cea mai 
s t r énsa in lucrăr i si in semtî r i , este neape ra tu de 
l ipsa si aceea, câ in viét i 'a publica sé se a iba to tu -
d e - a - u n ' a d rep tu că lăuza in t ie lept iunea polit ica a 
auc tor i t a t i i besericesci. Inse guve rna rea societăţi i 
crestinesci dupa P a p ' a se t iene nemijlocitu de E p i s -
copi, car i desi nu au depl ine ta tea poterei pontificale, 
totuşi in i e ra rch í ' a besericésca suntu principi a d e v e r a t i ; 
si fiindu pusi unulu fiesce carele in Capulu unei beserici 
pa r t i cu la re , suntu că si architectii principali . . . ai 
edificiului spiritualul, avéndu a ju tă tor i in oficiulu 
loru si împlini tor i ale decisiuniloru sale p re preoţ i . 
A m e s u r a t u organismului aces tuia alu besericei , care 
nu pote se-lu iuschimbe nici unu mor i tor iu , t r ebue 
sé se îndrep te vié t i 'a si ac t iv i ta tea catolici loru. 
P e n t r u - c â , p recum de to r in t i ' a Episcopi loru e sé se 
t iéna in guve rna rea Dieceseloru sale s t rénsu uniţ i cu 
Scaunulu Apostolicu, asia asemenea se cuvine câ si 
clericii si laicii se t ra iésca si se lucre in depl ina 
int ielegere cu Episcopi i loru. — Se pote in témplá 
cá in viét i 'a seau inparer i le vre-unui Episcopi i sé se 
afle ceva necuviint iosu seau demnu de c o n d a m n a t u ; 
inse pent ru aceea nici unu omu pr ivatu se nu-si 
a roge facia cu ei oficiulu de judeca to r iu incred iu t ia tu 
de Domuulu nostru Isusu Chris tosu numai Aceluia, 
pre carele l 'a pusu in fruntea mielusieiloru si a oiloru 
sale. Se-si insemne bine to tu insulu sen t in t i ' a Sân ­
tului Gregor iu M a r e l e : Trebue admoniati supuşii că, 
decumva ar' observa din întâmplare ceva demnu de 
V Prudentia in ratione est; regere autem et gtibemare proprie 
rationis est; et ideo unusquisque inquantum participat de regimine et 
gubernatione, infantum convenit sibi habere rationem et prudentiam. 
Manifestum est autem quod subditi inquantum est subditus, et servi, 
inquantum est servus, non est regere et gubernare, sed magis regi et 
gubemari. Et ideo prudentia non est virtus servi, inquantum est servus, 
nee subditi, inquantum est sitbditus. Sed quia quilibet homo inquantum 
est rationalis, participat aliquid de regimine secundum arbitrium ra-
tionis, infantum convenit ei prudentiam habere. Unde manifestum est 
quod prudentia quidem in principe est ad modum artis architectonicae, 
ut dicilur in VI Ethicorum; in subditis autem ad modum artis manu 
operantis. S. Tom'a II—II, Quaest. XLVII, art. 12. 
4 ) S. Tom'a Quodlib. I, art. 14. 
condamnaţii in vieţi'a superioriloru, se nu-i judece 
: cu temeritate, că nu cum-va condamnăndu cu dreptu 
cuventu reulu, prin sumetîa se. se cufunde intr'o 
prăpastia si mai mare. Trebue admoniati, că nu 
cum-va privindu gresielele superioriloru, se se rescole 
asupr'a loru, si chiaru si cându unele defecte de ale 
i! loru ar' fi mari, se-i judece numai in sufletulu loru, 
1 făra că se le denege inse ascultarea detorita pentru 
j fric'a lui Domnedieu . . . Pentru-că faptele su-
j; perioriloru, si cându se păru a fi demne de condamnatu, 
j nu trebue se se lovesca cu sabi'a cuvinteloru s). 
'I (Va urmă). 
Despre concelebrarea in s. liturgia. 
D e Dr. V i c t o r i i S z m i g e l s k i . 
Zeiosulu colaboratori i alu acestui o rganu , Mul tu -
onora tu lu Domnu J o a n u i i J ţ g ; ^ ^ ^ u a publ ica tu 
! acum de curèndu si a n u m e in numerulu alu 10-lea 
alu acestei Fo i o lucrare Despre aplicarea s. liturgie 
la intentiuni private. In lucrarea acés t ' a a comba-
ttiti! densulu unele abusu r i , p r in car i preoţi de ai 
nostr i nu numai discredi téza pre clerulu nos t ru în­
a in tea a l t o r ' a in pr iv in t ia cu l tu ra la teologica si mai 
i alesu in pr iv in t ia mora la , ci causéza a l t o r ' a d a u n e 
j sufletesci ne reparab i l e . M ' a m deda tu a vede p re 
I numi tu lu domnu combaténdu si de al te ori abusur i 
\ de acelea, car i s 'au vîrîtu in t re noi , si nu potu se 
nu consimtiescu cu purcederea densului , observu inse, 
¡1 ca acum de o da ta combate rea a fostu p rea s cu r t a 
! si p rea c ru t i a tó re . 
! D a r a la capetulu amint i te i lucrăr i combate dom-
I nulu B o r o s i u mai p re largu si cu mul ta energ ia 
i| unu lucru, care nu a r ' fi sè se comba tă , ci din c o n t r a 
¡1 a r ' fi sè se recomande . Lucru lu ace s t ' a e concele-
» b r a r e a mai mul to ru preoţ i in ace 'a-s i s. l i turgia si 
| mai alesu pr imirea de s t ipendi i l i turgice pen t ru a t a r i 
! concelebràr i . 
Mai înainte de ce asi i n t r a in meri tu lu lucrului , 
|! t r ebue se observu, cà auc toru lu gresiesce forte, cându 
sust iène, cà usulu de a concelebra si de a pr imi 
| s t ipendiu l i turgicu pen t ru a t a r e concelebrare l ' a ru fi 
!; in t rodusu la noi preoti mai teneri, nu de multu iesîti 
|j din seminane latine. P r e c u m se vede din unele 
a lusiuni , Domni ' a Sa a re in vedere mai alesu p r e 
lj preoţi i din Blasiu. E u sum in Blasiu celu mai be-
;! t r â n u in t re aceşti preoti iesîti din s e m i n a n e la t ine , 
;j si potu incredin t ià pre domnulu Borosiu, cà eu usulu 
I acel 'a nu l 'ani in t rodusu , ci l 'am aflatu deja in t rodusu . 
! L a învinuirea ace ' a asi mai po tè observa mul te , d a r a 
voiu se me res t r ingu numai la dóue observăr i . Mai 
; ân tâ iu dechiaru , cà acei preot i tener i in seminariele 
I la t ine nu au pr imi tu si nici nu au potu tu se p r i -
'l 3) Reg. Pastor. P. III, cap. IV. 
Nr. 12. FOI'A BESER1CESCA SI SCOLASTICA. 
mésca nici unu indemnu spre a in t roduce pre la noi 
concelebrarea , dupa-ce schitu este, cà in beser ic 'a de 
ritu latinii concelebrarea a iesîtu din usti inainte de 
acés t ' a cu mai multe vécuri , pas t rându-se câ o re -
miniscintia t radi ţ ionala numai in consacrăr i le epi-
scopiloru si in ordinàr i le preot i loru 1 ) . Mai depa r t e 
recunoscu, câ eu si alti preoţi teneri de aceia, cari 
a u iesîtu din s e m i n a n e lat ine, acolo amu primitu 
unu indemnu forte besericescu, adecă indemnulu spre 
a celebra câtu se potè de desti. D a r a recunoscùndu 
acés t ' a eu sust iènu, câ celebrarea désa nu are se fia 
combă tu tă , nici chiarii pre cale indi rec ta , precum 
face domnul» Borosiu, si sust iènu mai depa r t e , câ o 
combatere câ si acés t ' a potè se fia celu puciuu de-
moral isa tóre si scandal i sa tóre pent ru multi p reoţ i . 
Suntu al te abusur i mici si mar i , d a r a abusur i 
de cele mai veri tabi le , cari s 'au vîrî tu p r in t re noi in 
con t r ' a disciplinei besericei resar i tene si a disciplinei 
besericesci preste to tu , si car i indémna pre preoţii 
b ines imt î tor i , se le combată . Amintescu numai acelu 
abusu, la care conduce si combate rea amin t i t a mai susu, 
si care-lu comitu unii preoţ i de ai nostr i tiindu deplinu 
sanetosi si totuşi nece lebrându ani intregi nici oda tă . 
Domnulu B o r o s i u dice, cà concelebrarea vèdesce 
comodi ta tea preot i loru. E u dîcu, câ nece lebrarea 
ace ' a o face acés t ' a . Nece lebrarea ace ' a e unu abusu 
si inca unu abusu m a r e si cupr inde unu pecatu de 
mor t e , si pr in u r m a r e mer i ta se fia combă tu tă si 
s t i rp i ta d in t re noi asemenea unei buruieni . D a r a 
lucrur i de acelea, car i vèdescu zelu preot iescu si p re 
lângă ace ' a consuna cu d i s c i p l i n a besericei nos t re , 
eu unulu nu sciu, de ce se fia combătu te . 
Si unulu d in t re lucruri le aces tea e concelebrarea 
mai mul toru preoţi in ace 'a-s i s. l i turgia . De ace 'a 
eu voiu con t inua si mai depar t e a concelebra, desi 
de candii p re lângă studiele, car i le p ropuneam si 
mai îna in te , am pr imi tu asupra -mi si sa rc in ' a p lăcuta 
de a p ropune in seminar iulu nos t ru clericalu L i t u r ­
g i c a , 'mi e mai prea scur tu t èmpulu de diminét ia 
inainte de prelegeri , si asia abia ajungu, se celebrezu 
s. l i turgia la dóue septemâni odata . Astu-feliu sum 
silitu, se abdìcu de o cam da ta de venitulu acel 'a , 
ca re 'mi resul ta mai ina in te din st ipendiele l i turgice 
si pre lângă modestulu salariu profesorescu 'mi p r indea 
forte bine, si care mi-Par ' concede bucuroşii s. apos­
tolii P a u l u 2 ) , da r a nu mi-lu concede domnulu B o r o s i u. 
Acestea am aflatu cu cale a le p remi te . Nu 
le d ìceam, dèca nu eram provocaţi i pr in învinuirea 
') Eneycl. Bened. XIV. «Allatae sunt» din 26 Juliu 1755 §. 38: 
Denique, communis olim fuit Occidentali aeque, ac Orientali Eccìesiae 
Kitus, ut Presbiteri una cum Episcopo Missae Sacriflcium offerrent. 
toncelebrandi Kitus nune tempori» in Occidentali Ecclesia obsolevit, 
praeterquam in Ordinatione Sacerdotum, quam peragit Episcopus, et 
m tonsecratione Episcoporum, quae ab Episcopo cum duobus aliis 
ipiscopis assistentibus perficitur. 
J) I Cor. 9, 13. 
ace 'a , carea domnulu B o r o s i u o a r u n c a in fatia 
unoru ómeni, cari nu numai 'si implinescu de to r in t i ' a , 
ce li-s'a impusu, ci 'si dau si to ta s i l int i 'a de a nu 
pierde din vedere cuvintele Mântui tor iu lu i : Asia si 
voi, candii, faceti tòte cele ce s'au demandata vóue, 
diceti: Sierbitori netrebnici suntemu, cà ce amu fostu 
detori a face, amu facutu. 
Voiu se consideri) acum, cu ce a rgumin te com-
bate domnulu B o r o s i u concelebrarea î m p r e u n a t ă cu 
pr imirea de st ipendii l i turgice. Se provoca la dóue 
proposi t iuni condamnate de Pontificele Alesandru V I I . 
Proposi t iuni le acelea suna : Duplicatum stipendium 
potest sacerdos pro eadem missa licite accipere appli­
cando petenti partem eius specialissimam fructus ìpsimet 
celebranti corespondentem, idque post decretum Urbani 
Vili. — Non est contra justitiam pro pluribus sacri-
ficiìs stipendium accipere, et sacrificium unum offerre. 
Domnulu B o r o s i u nu a observaţi i , câtu de mul tu 
confunda s tatulu cestiunei. E adeca fòrte invedera tu , 
cà pr in condamnarea aces tora proposi t iuni nu se con-
d a m n a preoţii concelebrant i , car i riesce carele pr imesce 
câte unu st ipendiu pent ru l i turgî 'a r ec i t a ta de dénsulu, — 
acés t ' a in beser ic 'a apuséna preotulii o a r ' potè face 
numai oda ta in vié t i 'a sa in t réga , — ci c o n d a m n a 
pre acelu preotu , care pen t ru o s ingura l i turgìa a r ' 
pr imi mai multe s t ipendii . Câ luc ra la acés t ' a se fia 
inca si mai invedera tu , voiu se citezu cuvintele s. 
Alfonsu : An autem neopresbyter pro missa, quam 
celebrat cum Episcopo, possit stipendium accipere ? 
Negat la Croix l. 6 p. 2 n. 2 3 2 3 , eo quod petens 
missam videatur requirere missam cum omnibus caere-
monìis et actionibus quae peraguntur a sacerdote in 
altari. Sed aliter opinatur Bened. XIV de Sacrific, 
missae l. 3. c. 16 n. 10 urgens exemplum sacerdotum 
Graecorum cum Episcopo celebrantium, qui alias ple-
rumque carere deberent eleemosynaz). Óre de ce se 
provoca s. Alfonsu la auc to r i t a t ea doct r ina la a lui 
la Croix si alui Benedictu XIV si nu la proposi -
t iunile de mai susu, a câ ro ru condamnare a purcesu 
din auc to r i t a t e legislativa. Dora nu cum-va nu a 
sciutu despre ele n i m i c ' a ? Acés t ' a int ipuiésca-si-o 
despre s. Alfonsu ori cine, eu inse nu. S. Alfonsu 
se si provoca air ia la acelea dóue proposit iuni con-
d a m n a t e , le dà inse acel 'a-si intielesu, care l i - l 'am 
da tu si eu, càci si dèusulu are in vedere pre unu 
singurii p r eo tu ; care a r ' primi pent ru ace 'a-si l i turgia 
dóue stipendii l i turgice 4 ) . 
Acestea potu ajunge de o cam da ta , dupa ce 
auc to r i t a t ea s. Alfonsu de là tu ra ori ce scrupulu . 
Celea ce dechiara Benedic tu X I V mai pre largii in 
cest iunea de fatia, le vomu vede mai la vale. 
3) S. Alphonsi de Ligorio Theol. mor. L. V. c. 2. n. 829. 
•*) V. s. Alfous. 1. c. L. V. Tr. III. c. 3. n. 318. 
L a al te a rgumin te mai positive domnulu B o r o s i u 
uu se provoca. P rovoca inse in punctulu alu 3-lea 
auc to r i t a t ea besericesca super iora , se grigesca, că in 
faci'a poporului si a preotimei maiestatea s. liturgie 
cu abatere dela disciplin'a besericesca — intru nimic'a 
se nu se micsiorese. In celea ce urmeza dupa pro­
vocarea aces t ' a solemna aflu, câ e vorba despre vox 
populi vox Dei . E u sciu apre t i â convingerea poporului 
crediut iosu, cându ace 'a e buna , da ra mi-se pare totuşi , 
câ nu e consultu a se provoca la ea câ la o auc to r i t a t e 
legislat iva, ca rea se de te rmine , ce convingere se a iba 
auc to r i t a t ea besericesca super iora . Câte nu-su abusur i le , 
car i s 'au s t r ecu ra tu mai alesu in cultulu domnedieescu 
alu besericei nds t re numai si numai pen t ru-câ preo-
t îmea a da tu acestei auc to r i t â t i pre t inse o inr iur in t ia 
p rea mare iu celea domnedieesci ? Nu bucurosu sust ienu 
eu faptulu aces t ' a , da r a — nege-lu, cine-lu pdte negâ. 
Asi pote amint i si eu abusur i de acestea, desi espe- j j 
r in t i ' a mea e inca t i n e r a ; inse nu e aci loculu si j 
t empulu spre a le insîrâ si spre a le combate . |! 
Ajungă aci s impl 'a amin t i re a faptului, câ ele esista. 
Cu al ta ocasiune vomu scrie, domnulu B o r o s i u , ori 
eu, ori al tulu si despre ele. Destulu câ eu dela 
domnulu B o r o s i u , precum 'lu cunoscu, asi fi a s tep-
t a tu , se îmbărbă teze pre fraţii sei in v i 'a Domnului , 
câ ei cu prud in t ia receru ta se-si de silintia spre a 
de la tu râ abusur i de acestea, e ra nu se-i infrice cu 
preves t i rea , câ ei voru fi t imbra ţ i de innoitori, deca 
se voru opune as toru feliu de abusur i . Altu cum eu 
nu credu in rea l i ta tea acestui periculu, dupa ce sciu, 
câ tu de indulgentu e poporulu nostru fatia cu preoţ i 
de aceia, car i nu-si implinescu obligamintele s tatului 
loru preotiescu si si-au dedatu poporulu ori l 'au lasatu 
se se dede a nu cerceta s. beserica in dîle de domi-
neca si se rba td re . Seu cu al te c u v i n t e : F i a preoţi i 
noş t r i mai zeloşi in t ru impl ini rea detor in t ie loru sale 
preot iesci , si a tunc i se va convinge si poporulu, câ 
ei nu suntu iuuoi tor i . Invetie ei pre credintiosi r e -
ligiunea. Câţi suntu aceia, cari 'si implinescu deto-
r in t i ' a a c e s t ' a ? 
Asia da ra dat inele seu mai bine dîsu dedăr i le 
poporului î nd rep ta t e in c o n t r a disciplinei besericesci 
si in contr'a credintiei eu nu le potu privi de nesce 
noii me tangere . Facu-o alţi i , d a r a eu nici cându 
nu voiu consimţi cu ei. Nu precepu deci, cum a 
po tu tu scrie domnulu B o r o s i u cuv in te le : si ai vre 
se lu- convingi (pre poporu) că si un'a si alta liturgici 
are totu acel'asiu effectu, sum convinsu că te-ar' în­
vinovăţi cu resturnarea disciplinei besericesci, te-ar' 
timbra de innoitoriu. Ore numai eu se tiu acel 'a , 
ca re afla in cuvintele acestea o indemnare la aco­
modare dogmat i ca? 
E r a esemplulu, care-lu produce domnulu B o r o s i u 
spre i lus t rarea dîseloru sale to tu in acel 'a-si punc tu , 
desî a r ' voi se fia analogu cu concelebrarea , t o tu ş i 
nu e analogu. Preo tu lu acel 'a , ca re a ce lebra tu s. 
l i turgia farà de as i s t in t i ' a unui ba rba tu , ca re se s u -
plinésca p r e cantorulu si se dé in numele poporului 
respunsur i le prescr ise in s. l i turgia , preotulu ace l ' a 
a lucra tu iu con t r ' a disciplinei besericesci. Cându 
elu s 'a escusatu cu esemplulu concelebrârei preot î loru 
dela episcopia, domnulu B o r o s i u faceâ bine, dèca 
'i a r e t â , câ elu nu a lucra tu dupa discipl in 'a beser i ­
cei nos t re , precându concelebrant i i au lucra tu dupa 
discipl in 'a acés t ' a . In l ips 'a momen tana de al te a rgu ­
min te o poteâ face acés t ' a usioru chiarii si numai 
amint indu , câ acea concelebrare se in tèmpla la epis­
copia, ma e dispusa de unii episcopi chiaru si p r e 
cale t e s t amenta r i a , si pr in u r m a r e t rebue câ se unesce 
cu discipl in 'a besericei. D o r a nu va fi inca t a r d î u 
a dâ si acum acelui preotu desluşirea acés t ' a . 
Si acum se vedemu, ce dice disc ipl in 'a besericei 
nos t re cu pr ivi re la concelebrare si la s t ipendiulu 
l i turgicu. 
(Va urma). 
Instrucţiune practica pentru căuşele 
matrimoniali. 
de Dr. I. S. 
(Urmare din Numerulu 11). 
Altcum credintiosii au de tor in t ia s t r insa de a 
descoperi parochulu i fote impedimente le , ce le vinu 
la cunoscint ia . Se nasce aci în t rebarea , câ ore suntu 
detor i credintiosii de a descoperi impedimentulu ce 
lu- sciu sub secretu ? Secretulu este d u p l u : promisu, 
care lu- aude cine-va ena randu-se câ a t a r e , si comisii, 
care se comunica cui-va sub condi t iune de a-lu t iene 
in ascunşii . Credintiosi i au de tor in t ia de a descoperi 
secretulu asia numitu promisu. Secre tulu comisu es te 
de 3 specie si a n u m e : a) alu mar tur i s i re i , resc iu tu 
in scaunulu confesionalii si aces t ' a nu este i e r t a tu 
nici candu a-lu descoper i ; — b) alu sfatului p . e. 
j! ca re lu- scie mediculu dela pa t ientu lu seu, seu advo-
Ij catulu dela clientulu seu, aceşt ia aş işderea nu suntu 
i! detori a-lu spune, câ-ci astu-feliu toti s i -ar ' p ierde 
;| încrederea i n t r ' e n s i i ; si c) alu conversa t iunei , care 
[ este detoriu a-lu descoperi fîa-care. 
; Nu este detoriu a descoperi impedimentulu secretu 
j acel 'a , care pdte prevede câ de aci va u r m a pen t ru 
densulu cev 'a dauna m a r e . 
Candu d i n t r ' u n a causa seu a l t ' a nu se potu in-
i deplini ves t i r i le : preotulu este de tor iu a cere dis-
pensa t iune , câ-ci p recum dice Conc . P r o v . I I 1. c. 
§. 30 „înainte de a-se termină vestirile precum se 
cuvine, nu se pote incheiă casatori'a licita". 
Dreptulu de a dispensa hi- a re episcopalii diece­
zanii : dèca sponsii suntu din diecese diferite : dela 
ambii episcopi se cere d ispensat iune . 
Dela tote trei vestirile numai in caşuri g rave 
se potè cere d ispensa t iune . Aceste a r ' f i : a) dèca 
sponsii au t ra i tu in mat r imoniu puta t ivu , va se dica, 
candu in ace 'a parochia au fostu cunoscuţ i cá căsă­
tori ţ i legiuiţi, desi au fostu concubinar i ; b) candu 
sponsii voiescu a incheiá căsă tor ia asiá numi ta a con-
sciintiei pen t ru legi t imarea copiiloru, si la casu candu 
a r ' in tenţ iona acés t ' a hindú unulu pre patulli de mor t e 
preotulu ex p raesumta episcopi licenţia i-va poté cununa 
si t a ra dispensat iune, cerandu-o acés t ' a subseque ; c) dèca 
in t re sponsi esista m a r e diferintia de e ta te , si se potè pre -
vede, cà astu-feliu voru fi espusi batujocurei ; d) candu 
sponsii suntu de una puset iune inal ta sociala séu magna t i , 
a caroru relat iuni familiare se p resupunu a fi cunoscute , 
si in fine e) dèca este téma, cà casa to r i ' a va fi impedeca ta 
din mal i ţ ia prin cine-va. — 
Dela un ' a séu dóue vestiri se potè cere d ispen­
sa t iune din urmatór ie le motive : a) dèca pent ru ap ro -
p ia rea tempului opr i tu (sacratu) nu se potu îndeplini 
to te vestirile^; b) candu spons ' a e ap rópe de nascere ; 
c) séu candu din al te cause ra t ionabi le este de dor i tu 
cá casa tor í ' a sè se incheie catu mai cu rundu . — 
Cea-ce privésce pedepsele canonice s t a to r i t e pen t ru 
aceia , cari incheia casa to r í ' a farà vest ir i insemnàmu : 
cà la casu candu dupa con t ragerea căsător iei s ' a r ' 
ivi cev 'a i m p e d i m e n t u : copiii nascut i din acés ta 
căsă tor ia se considera de nelegiuiţ i , nici potu ave 
spe ran t i a cont rahent i i de a obt iene d ispensat iune . 
E r a preotulu , ca re as is ta la astu-feliu de căsă tor ia 
se pedepsesce cu suspensiune de 3 ani dela oficiu. 
In Diuar iu lu esamenului sponsiloru este una ru­
brica referi tória la măr tu r i s i r ea si cuminecarea spon­
siloru. F i indu mat r imoniu lu sacramentu lu viiloru : se 
recere cá cei ce voescu a-lu pr imi se fía in s ta tu lu 
grat ie i . Acés t ' a se preserie in Decretele Conc. P rov . 
II 1. c. §. 3 6 as tu-fe l iu : „De óre-ce sponsii, cari au 
sè se cunune, debue se fía in statulu gratiei, aceia 
suntu obligaţi, se-si marturisésca pecatele înainte de 
a se cununa, si este cuviintiosu sè se si cuminece". 
Se nasce inse ace 'a în t rebare , cà in acelu casu candu 
unulu d in t re sponsi séu ambii de locu n ' a r ' voi sè se 
m a r t u r i s é s c a : potè preotulu se asiste la casa to r í ' a I o n i ? 
P ă r e r e a comuna a canonist i loru este, cà si in acestu 
casu pote seversi preotulu cununi ' a , nefiindu acésta 
împre jura re impedimentu d i r imentu séu impedientu 
de căsător ia . De unde urméza , cà preotulu elimina­
toriu nu pecatuesce as is tandu la con t rage rea căsă­
toriei prin sponsii , cari n ' a u voitu sè se mar tur i sésca . 
Parochulu este detoriu mimai a-i reflecta si indemná 
pre sponsi, cá se se marturisésca si cuminece in ainte de 
contragerea căsătoriei. Cea ce deca nu i-ar' succede cu tota 
conscienti'a pote se asiste la cununia. Se pare deci a fi 
prea rigordsa părerea autoriului Prelectiuniloru teologice 
despre Matrimoniu etc", care la pag. 67 dice: „Parochii 
debue se fia cu luare aminte si se nu asiste la cununi'a 
persdneloru acelor'a, cari nu voescu a se mărturisi si cu­
mineca; că asistându la acele si densulu se face partasiu 
la sacrilegiulu acelora". 
(Va urmă). 
i Cu privire la cele de mai susu ne semtimu 
;; obligaţi a observa urmatdr ie le : Are d rep tu CI. au to ru 
alu ins t ruct iunei de facia in t ru a t a t ' a , in catu nu 
I esiste nice o lege besericesca universa le , pr in care 
se se impună sponsiloru a se măr tu r i s i ina in te de 
cununia . Chiaru nice conciliulu Tr iden t inu nu impune 
asia ceva, ci hortatur tantum conjuges ut confiteantur. 
Sess. 2 4 de reform. m. c. 1. — 
D a r ' deca vomu fi cu a ten ţ iune la legile par ­
t iculare ale diferiteloru diecese si provincie besericesci , 
lucrulu s ta a l tcum. In mul te diecese este impusa 
sponsiloru măr tu r i s i r ea si parochi i nu potu cununa , 
pana candu nu li se produce din p a r t e a respect ivi loru 
sponsi a tes ta tu lu despre împl ini rea mar tur i s i re i . I n -
t o g m ' a se impune sponsi loru măr tu r i s i r ea câ obli­
ga ţ iune si in provinc i ' a nds t r a met ropo l i t ana p r in 
conciliulu provincialu alu I I unde se d i c e : „De-ore-ce 
sponsii, cari au se se cunune, trebue se fia in statulu 
gratiei, aceia suntu obligaţi se si marturisesca pecatele 
inainte de a se cunună" 1). Aci nu se recomenda 
numai sponsiloru măr tu r i s i r ea , ci li se chiaru d e m a n d a , 
si discipl in 'a aces t ' a cu pr ivi re la punctu lu din ces-
t iune pre catu scimu noi se si pract iseza in beser ic 'a 
nds t ra , si s 'a observatu p re alocurea si mai ina in te 
de aducerea acestei legi. S tandu astu-feliu lucrulu , 
nu scimu cum a r ' pote parochi i se faca aba te r i dela 
discipl in 'a besericesca prescr isa , seu cum a r ' pote ei 
de capulu loru se absolve pre credincioşi dela im-
plinirea unei obligaţ iuni religidse impuse prin lege 
adusa de episcopi. Din con t ra de to r in t i ' a parochi loru 
este se s taruiesca a se observa legea, si in casu de 
ren i ten t ia a cere invia t iune dela episcopulu seu. 
| P r ecum invet ia doctori i in t r ac ta te le despre sa­
c ramen te : casatori'a este sacramentu alu viiloru, ca re câ 
I si a l te s ac r amen te ale viiloru, cere câ pr imitor i i 
¡1 aces toru sac ramen te (subiectulu) se fia in s ta tu lu 
ji g ra t ie i , câci la din con t ra aflandu-se aceia in s ta tu lu 
; pecatului , nu suntu demni de sac ramin te si pr imindu- le 
| in acestu s tă tu le profaneza si de-odata impedeca 
:j efectele cele sa lu ta re ale sac ramentu lu i . Acestea se 
vede a le fi avutu ina in te si conciliulu nos t ru p ro­
vincialu mai susu ament i tu , candu nu s'a indes tu l i tu 
numai cu cont r i t iunea sponsiloru, nice nu s 'a re -
s t r insu numai la recomendarea mar tur i s i re i . 
') Concil. próv. II Titl. IV Sect. I Cap. III. Impedim. matrim. 
impedientia, §. 36. 
Satu mare, F'ebruariu 1890. I ; 
Corespondintia. 
Onorabila redactiune. |; 
Districtulu protopopescu Satu-mare diu dieces'a gr. cat. ¡1 
de Oradea mare, care se atla in mijloculu coniuneloru de | 
confesiune helvetica, preti ude speciala atenţiune din partea | 
celoru competenti fieudu espusu poporulu credintiosu in i; 
tote perielului de a-si pierde religiunea si liinb'a. Pentru :! 
ace'a ne-am decisu a trage atenţiunea celoru mai mari la ¡1 
unele incovenintie din districtulu memoraţii. ' 
Sciniu, ca Beseric'a si seól'a suntu pentru poporulu j 
ronianu Sanctuariele, unde se pastreza tesaurii cei mai I 
pretiosi : Religiunea si limb'a, — si aceste se vedu a fi !| 
periclitate in districtulu menioratu — in Beserice la ser- ^ 
vitiurile divine se audu càntari in limba străina, ma iu 2 \. 
seau 3 comune besericesci astadi încercarea de a se folosi '! 
de limba rituala intempina cele mai grele piedece — la I 
cari conferesce in summo gradu — nu ne genamu a accentua |; 
— protopopulu districtualii ; care in trecutu certele poporului j 
cu preotulu pentru limb'a cultului divinu li-a resolvitu in l; 
favorulu poporului, — ba mai multu si in parochi'a sa limb'a '• 
rituala cu totulu e eschisa din beserica. I 
Nu atingu personalitatea,— respectu Nestorului diecesei i 
•— inse caus'a sânta carei-a i-a juratu fidelitate la altariu l, 
— Beseric'a româna pote asceptâ delà ti a care lucratoriu, i 
ca se nu arunce cu atât 'a usioratate interesele cele mai j 
sante preda unelteriloru contrarie!! |! 
E superfluu a aminti cu câta scrupulositate veghiéza \ 
chiar' Pontificii romani a supra acestei cestinili delicate, cu \ 
câta energia se lupta episcopii latini că Episcopatulu de 
Dorogh se nu se potâ intiintiă. Potè câ ordinariatulu nu 
are cunoscintia despre înnoirile aceste straine disciplinei 
din Beseric'a nostra, cà altcum nu ar ' fi potimi tiené atât 'a 
tempii in fruntea districtului pre unu bărbaţii, care punemu 
din slabitiunile betranetieloru nu e in stare a veghiâ a supra 
drepturiloru Besericei nostre cu atitudinea receruta, ci de 
multu l'ar' ti înlocuiţii cu altulu, care ar' sci sana defectele 
observate. 1 
Periclulu e la usia . . . usioru se pote tredî Guveruulu i ; 
diecesanu numai cu aducerea aminte, cà óre cându si in 
parochiale acele a fostu laudati! Domnedieu in limb'a nostra l 
rituale. j 
Interesele vitale ale nostre ceru câ cei neabili se se '' 
retragă in aintea poteriloru noue cu atâtu mai vêrtosu, că !; 
numai priveghiare neîntrerupta potè scapa poporulu acel'a | 
din periclulu ce -lu amenintia. ': 
Esperintiele doreróse din scólele din districtu 
asemenea pretindu niesuri energice. Se vorbesce de anomalie 
de asemene natura si in districtulu zelosului barbati! Gavrila 
Lazaiu — in districtulu Cărei, anume câ in Beseric'a rutena 
de Cărei preotulu canta in decursulu S. Liturgii prefacerea 
latina in traducere maghiara, — in locu de prescrisele 
ritualului orientalii; ori câ Profesorulu de Religiunea si 
si limb'a romana din Cărei propune eleviloru sei gr. cat. 
Religiunea in limba straina'?! 
Deca nu vomii vegiâ cu cea mai mare scrupulositate 
noi inaine asupr'a drepturiloru nòstre espuse pericleloru 
cotidiane, atunci cu dreptulu potemu eschiamâ: „Perditio 
tua ex te Israel". L. M. 
V a r i e t ă ţ i . 
Eom'a. — In 2 a. 1. c. si-a serbatu Sânti'a S'a Pon­
tificele Supremu aniversariulu alu 80 alu nascerei sale, 
èra in 3 a. 1. c. aniversariulu alu 12 alu incoronârei. Cu 
ocasiunea acest'a Sânti'a S'a a primiţii inaudiintia serbatorésca 
Colegiulu Emmiloru Cardinali, in numele caror'a decanulu 
Colegiului Card. Monaco La Valletta a esprimati! omagiile 
si felicitările cele mai calduróse. La cuventarea Cardinalului 
La Valletta a respunsu Sânti'a S'a prin o vorbire admirabila, 
in carea reamintindu mai ântâiu activitatea ce a desfasiurat'o 
pana acum mai alesu pre terenulu instructiunei si alu 
politicei, promite câ restulu vieţii sale -lu va consacra 
terenului socialu, câ astu-feliu omenimei intregi se-i fia de 
folosii. In fine, spre a pote corespunde dupa cuviintia 
misiunei sale inalte, accentuóza dm nou lips'a iudependintiei 
absolute. 
Cu ocasiunea aniversariului indoitu Sânti'a S'a a 
primitu felicitări mai dela tòte curţile domnitore; inse ce'a 
ce e mai caracteristicu, si dîarile liberale din tòte partile 
si-au datu espresiune stimei si admiratei loru facia de 
Sumulu Pontifice. 
La felicitările universale unimu si noi vócea nòstra 
umilita, dorindu Augustului Capu alu sântei nostre Beserice 
inca numerosi ani in deplina sanetate câ se pota indreptâ 
si pre viitoriu nai'a Sântului Petru printre valurile turburate 
ale hunei! 
Emigrări. — In 12 a. 1. c. locuitorii din piéti'a 
Blasiului au fostu martori la o scena din celea mai doreróse. 
Pre clóne care treceau câtra staţiunea calei ferate cam 
dóuedieci de români din conum'a Colibi, dintre cari vre-o 
10 copii, câ se-si parasésca vatr'a parintiésca, si se cerce 
o patria mai fericita din colo de munti. — Nu e o raritate 
inteniplarea acést'a, ma chiar' in tòta diu'a pléca in Ro-
mâni'a dela staţiunea nòstra caravane intregi. Dar' plecarea 
loctiitoriloru acestora ni-a causati! o dorere mai via prin 
împregiurarea aceea, câ i-am vediutu trecùndu in diu'a 
mare prin mijloculu piatiuhii nostru, goli, flamendi si 
superati, necăjiţi pentru trecutu, ingrigiati de viitoriu. —• 
Nu, sermanii de ei, nu-si parasescu tiér'a din dorulu de a 
âmblâ dupa fantome, ci o parasescu pentru câ nu-si mai 
potu afla aici pânea ace'a câtu de rea, care ar' fi mâncat'o 
indestuliti pana la morte. — La vederea miseriei acestei'a 
ni s'a revoltatu toturoru sângele, si ne-amu iutrebatu: Pana 
cându, Domne? H. 
Necrologi!: Joanu Nobili parochulu din Benicu a 
repausatu in Domnulu in 20 Fauru a. c. in anulu alu 63 
alu etatei si alu 36 alu preoţiei. 
Fia-i tierîn'a usióra! 
Scimu noi că eaus 'a aces t ' a nu se atia in t re 
impedimentele impedecatdr ie puse pr in legi besericesci 
universal i , in togma precum nu se gasesce in t re acele im­
pedimente nice nescient i ' a rudimente loru religiunei cre­
şt ine : cu td te aceste pentru noi este destulu deca aflâmn 
aceste prescrieri in dreptulu par t icu lar iu alu besericei 
ndsti 'e recunoscuţi i si de S. Scaunu Apostolicu. De ': 
unde nu ne indoimu a sust iene, câ parochi i — cari 
nu ai 1 ' veghiâ cu to ta conscient iosi ta tea câ se se 
observe din pa r t ea credinciosiloru aceste prescrieri ' i 
de d rep tu , suntu responsabil i nu numai in forulu I ; 
interni i , ci si in celu es te rnu . | 
Redactiunea. { 
Nobilitarea prin oculare. 
Am cetitu in brosiuri edate in deosebite limbi, câtu 
si in deosebite diuare, despre nobilitarea prin oculare. In 
foite pucine inse am aflatu o metoda destulu de corecta, si in 
cele mai multe caşuri mi-a venitu a presupune: câ auctorii 
articliloru, au plagiatu pre alţii, fara câ ei insisi se deprindă 
in adeveru ocularea, si asia in descrierea lucrarei acestei'a 
in sine forte simpla — au fostu ecuivoci, obscuri ori confusi, 
chiar' la momentele ei cele mai esenţiali. 
Eu practisezu acestu soiu de nobilitare de mai mulţi 
ani, f'acendu sute de oculatiuni pre riesce care anu, cu 
succesu aprope securu. Eta in ce stă tota maiestri 'a. 
Câ recuisitu: oculatoriulu trebue se aiba unu cutîtu 
forte ageru provediufu cu osu pentru desfacerea cogiei. Atari 
cutîte se potu procură mai usioru dela firmele de horticultura 
pre lângă pretiulu de 0' 70—2 - 00 fl. v. a. seau dela ori 
si care firma de cutîte. Fora atare cutîtu, nu pote ti 
securu de resultatu nice in cele mai acomodate imprejurari. 
— Si trebue se fia provediutu cu cogia de teiu, ori fasii de 
cânepa, cari pre câtu se pote se nu fia aspre, ori cu bumbacu 
resucitu. Altu recuisitu nu e de lipsa. 
Câ materiale: oculatoriulu se aiba subiectu peduretiu: 
— [iote fi de altcum si nobilu — crescutu in acelasiu anu, 
ori inultu de doi ani, acest'a dupa feliulu pomului. Asia 
spre es : perii, merii, si cireşii potu fi si de doi ani, intielegu 
in a dou'a vera de crescere, fendu-câ se prindu forte usioru. 
Alte specii inse de pomi si arbuste si cu deosebire prunii 
— acesti'a succedu forte cu greu — netrecutu se fia in 
acelasiu anu de crescere in care se oculeza; er măceşii de 
regula a dou'a vera de crescere. In subiectu mai betrânu 
de doi ani, seau nu succede de locu seau forte cu greu. 
Sub subiectu de oculatu, intielegu totu-de-a-un'a numai 
crescerea, pentru câ ramurile crescute din acestu anu a 
unui meru de 30 de ani, chiaru, asia de usioru si cu asia \ 
succesu se pote oculâ, câ si in unu esemplariu resaritu in |l 
primaver'a anului trecutu. j j 
Se aiba, speci'a nobila, ce voiesce a o oculâ, carea J 
totu-de-a-un'a are se fia crescere din acel'a-si anu, cu | 
muguri de ajunsu desvoltati, inse se nu fia dati, adecă se J 
nu fia pornita crescerea in ei — ce forte usioru se pote i 
la trandafiri. j 
Avendu-le tdte acestea la indemâna, curatimu subiectulu 
peduretiu si inca, deca voimu se cresca in anulu ocularei, { 
lu- curatimu pana la loculu unde voimu se facemu ocularea; 
imediatu de asupr'a locului oculându, se lasa o frundia i 
neatinsa, er' dela acest'a frundia din susu, ciontamu subiectulu. 
Dupa acestea, facemu in scorti'a subiectului o tăietura in 
form'a carea se ajungă pana in lemnu, si se nu fia de locu 
strimba. Scorti'a nu o desfacemu acum, ci luamu ramulu 
nobilu si din acest'a taiemu o bucata cu muguru de 15—20 mm. 
lunga 17—10 mm. din susu si 7—10 mm. din josu de 
muguru, asia ca mugurulu se fia dreptu in midîlocu; seau 
deca nu e posibilu, atunci se fia mai bine cevasi mai susu, 
! decâtu prea josu. Cându taiemu bucat'a din ramulu nobilu, 
se fimu cu atenţiune câ se nu se crepe cogi'a, ori se nu 
j se vateme in ore care modu mugurulu. Bucat'a tăiata din 
I ramu o despicamu apoi in doua dreptu prin midîlocu, ce 
| se pote vede de pre medu'a din centru, asi'a inse, câ 
j mugurulu se fia de asupr'a bulbucaturei cilindrice, er ' 
1 taietur'a verticala de prin midîlocu se fia acuratu pre sub 
I muguru; se nu fia de o parte mai multu ori tăietura strîmba. 
j j Dupa acestea retienemu din bucat'a despicata partea cu 
j mugurulu, lapadându-o pre cea alalta; si tienendu-o mai 
I inultu de coditi'a frundiei, netedimu cu incetulu partea 
lemnosa, asia, câ se aiba forma de icu, — dar' totu cu 
j precautiune se nu vatamamu mugurulu ori cogi'a. Dupa 
acestea desfacemu cu ajutoriulu osului dela cutîtu cogi'a 
1 de pre icu, dela capulu celu grosu incependu cu multa 
,1 grija, câ se nu se vateme. Acest'a desfacere se intempla 
,i asia: câ ne uitamu cu tota atenţiunea la lenia ce desparte 
|j cogi'a de catra lemnu, acest 'a altcum se cunosce forte 
bene, aci e suculu. Apoi purtamu pre acest'a lenia usiurelu 
ascutiesiulu osului dela cutîtu, inainte si inapoi, si deca 
circula suculu numai de câtu se desface cogi'a. Trebue 
se incepemu desfacerea dela capulu celu mai grosu alu 
icului, adecă de susu in josu, pentru câ embrionulu mugurului 
se remâna pre cogia; de vomu incepe desfacerea dela capulu 
celu mai subţire, adecă de josu in susu, embrionulu de 
regula esa cu lemnulu, si in loculu lui remâne o gropitia 
gola si inca neteda; e de prisosu a mai spune câ atunci 
ocularea e in desiertu. Deca am facutu regulatu desfacerea 
cogiei de susu in josu, vomu observa: câ une ori sub 
embrionii cam unu milimetru se incepe o fasia alba 
remasa din lemnu. Acest'a o delaturamu totu asia câ si 
lemnulu celu multu, dar' de josu in susu, fiendu-câ pentru 
embrionu numai e nice unu periclu, căci acest'a fasia nu 
e in legătura cu elu. 
Dupa ce am desfacutu dar' cogi'a de pre icu, cu 
ajutoriulu osului, si nu prin dubitu, sucitu seau mai sciu 
eu ce, precum afirma cei ce scriu despre oculatu si in 
vieti'a loru, n'au oculatu — tienemu cu buzele mugurulu 
nobilu de coditi'a frundiei, pre cându totu cu ajutoriulu 
osului, desfacemu cogi'a la taietur'a 7 ~ de pre subiectulu 
peduretiu, si sub acest'a vîrîmu câtu se pote de josu cogi'a 
desfăcuta de pre iculu nobilu. Acest'a vîrîre se face asia: 
câ cu degetuln aretatoriu si cu policariulu dela mân'a stânga 
formamu unu O, intre aceste degete libere, adecă prin 
midîloculu acestui O, trece subiectulu peduretiu liberu ; e r ' 
cu degetele numite, tienemu de coditi'a frundiei mugurului 
nobilu, cumpânindulu acuratu la taietur'a verticala ; cu 
cele alalte trei degete dela mân'a stânga si cu câlcâniulu 
manei, sprijinimu peduretiulu se nu se misîce. Cu mân'a 
drepta cu ajutoriulu osului dela cutîtu, ridicamu partea cea 
mai de asupr'a a aripei cogiei desfăcute dela taietur 'a ~Ţ~ 
si vîrîmu vîrvulu celu acutu alu cogiei nobilului sub ea ; 
apoi totu cu osulu ridicamu a dou'a aripa si indesindu 
pucintelu de cogi'a nobila, o vîrîmu si sub acest'a. De 
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aci lasainu osulu de o parte si cu inân'a stânga, cu carea 
ani tienutu pana acum peduretiulu si cogi'a nobila, tienemu 
numai peduretiulu, er ' cu mân'a drepta apesându putiutelu 
in launti'u si in josu, vîrînm cogi'a nobila pana unde numai 
se pote. E de observata, câ la taietur'a " oculatorulu 
se-si precalculeze se incapa sub ea predeplinu cogi'a cu 
«chiulii nobilu. (Vedi in tig. lit. h, i, k,). 
Cogi'a de pre subiectulu peduretiu, nu se desface 
atunci, cându se face taietur'a pentru câ pana ne casnimu 
cu mugurulu nobilu, cogi'a desfăcuta de pre peduretiu sar' 
oxidă si usca. Taietur 'a ~Ţ~ inse, trebue făcuta, pentru câ 
la rindulu seu cu atât 'a se merga mai repede lucrarea cu 
desfacerea cogiei de pre subiectu, si se nu aiba teinpu a 
se usca ori oxidă cogi'a cu mugurulu nobilu. 
Dupa vîrîre, o legamu cu fasi'a de teiu, cânepa, 
bumbacu ori ce avemu, asia inse, câ se nu fia prea strînsu 
câ se curma, nice prea raru ori liberii câ se nu intre aeru, 
si cu deosebire se nu intre apa. Mugurulu se remâna 
liberu, se se lege dela elu in susu si in josu. 
In ploia nu este iertatu a oculâ nice una data, fiendu-câ 
ne ar ' fi desierta tota ostene'l'a. Asemenea trebue se firnu 
atenţi se nu se ude nice cogi'a cu mugurulu, nice cogi'a 
crepata de pre subiectu, veri se se maculeze in ori ce 
modu, fiendu-câ ori ce materia străina firear' câtu de pucina 
ne nimicesce ostenePa. Frundi 'a dela muguru stă in voi'a 
oculatorului se o taie ori nu, ea nu are nice o infiuentia 
ori rolu; nice de câtu inse nu este iertatu a taiâ si coditi'a 
frundiei, fiendu-câ fara ea ni este mai cu nepotentia se 
tienemu mugurulu si se nu-lu vatemamu asia dara ea -si 
are rolulu seu. Coditi'a acest'a dupa 10—15 dîle dela oculare 
se ingalbinesce si pica, dar ' nice de câtu se nu o silesci 
se pice. De regula pica, inse nu totu-de-a-un'a, cu deosebire 
dela trandafirii remontanti ea nu pica decâtu forte târdiu 
dupa ce a crescuţii trandafirulu marisioru. Decumv'a 
oculatiunea nu a succesu, mugurulu nu e prinsu, coditi'a 
nu se ingalbenesce ci se usca, si deca o atingi cu degetulu 
in locu se pice, câ la cei mai mulţi prinşi, te intiapa si 
resista. Deslegarea subiectului oculatu netrecutu trebue 
se se faca dupa ce a picatu coditi'a deia ochiu, altcum se 
face numai cam la 10-—15 dile dela oculare, afara de 
casulu cându mugurulu da in crescere mai curendu, cându 
trebue deslegatu numai decâtu. 
Am disu: câ de voimu se cresca mugurulu inca in 
ver 'a ocularei, ciontainu subiectulu de asupr'a frundiei 
celei imediatu de asupr'a locului oculatu. Dupa ce s'a 
prinsu mugurulu nobilu, ciontamu si frundi'a peduretiului 
lăsata, cu mugurulu ei cu totu, care incepe a se desvoltâ 
puternicu, incâtu se remâna numai mugurulu nobilu. Mugurulu 
nobilu, câ prinsu e seau nu, se cunosce de pre colore; 
deca e verde si incepe a primi o colore rosietica deschisa, 
e sein nu bunu de vietia, er ' de e negru in câte-v'a dîle 
se va usca deplinu. Suntu unii muguri, cu deosebire de 
arbuste cari nu au form'a comuna ovala — rotunda, ci 
(cum suntu mugurii celi mai apropiaţi de rose la trandafiri) 
se termina in unu invelisiu conicii; la acesti'a invelisiulu 
conica de regula se usca, si de sub elu se ivesce form'a 
rotunda a mugurului si numai de aci in colo incepe crescerea. 
Deci uscarea acestui invelisiu se nu ne aniagesca a crede, 
câ embrionulu e mort.u, de nu cuniv'a suntu alte indicii 
mai secure. Frundi'a peduretiului de asupr'a oculatiunei 
o lasainu, pentru câ se nu se sustiena vegetatiunea. Forte 
mulţi pedureti, cu deosebire măceşii si prunii, deca nu 
lasainu frundi'a amintita, se usca cu incetulu de susu in 
josu cu ochiulu nobilu cu totu, ce lasâudu frundi'a nu se 
intimpla. 
Câ oculatiunea se cresca in anulu acelaşi: se pote 
face din jumetatea a dou'a a primaverei, de cându se ivescu 
celi de ântâniu muguri, pana catra jumetatea prima alui 
Augustu. Deca voiesci se oculezi câtu se pote de timpuriu 
si nu ai muguri desvoltati, rupe de virvu crescerea din 
acest 'a primavera a soiului nobilu ce voesci se-lu oculezi, 
si in 6—8 dîle la frundiele din acelaşi anu, remase sub 
pisîcatura, se vom desvoltâ mugurii pre deplinu, si asia 
poti incepe ocularea inca de prin midîloculu lui Maiu. 
Oculatiunile dela jumetatea lui Augustu spre tomna, de 
vom cresce in acelaşi anu, iern'a de regula degera. In J / 2 
Augustu, Septembre, si Octobre, oculatiunile se facu cu 
muguri dormitori. Oculatiunile de ierna asemenea se facu 
numai cu muguri dormitori, se intielege câ numai in celare 
ori case de flori anume pregătite. La oculatiunile de ierna 
e unu metodu cu totulu deosebiţii de celu comunu, mai 
multu analogu cu nobilitarea sub cogia. Eu cu acest'a 
nu me ocupu. Oculatiunile inse din î / i A¿5 ustu, Septembre 
si Octobre se facu totu asia cá si cele din Juniu, Juliu, 
3 i 1 ., Augiistu, cu singur'a deosebire, cà : subiectulu nu se 
ciontă de Iocu, ci se curatia nuinai, pana la loculu ocularei, 
de acolo in susu remane neatinsu pana in primaver'a 
urmatoria, atunci se ciontă. 
Mai esiste inca o dificultate la ocularile, mai alesu 
cu muguri dormitori, adeca la cele târdii, si la pruni mai 
totii-de-a-un'a, cà : seau nu se desface cogi'a de catra 
leninu de locu, seau mimai cu greu, in cari caşuri ar' fi 
desierta tota ostenél'a. 
Pentru casulu acest'a aiegemu pedureti nuinai despre 
cari suntemu securi cà li se despóie cogi'a ( i probamu mai 
âniâniu). Atari pedureti suntu celi resariti din simburi in 
primaver'a aceluia-si anu ori a anului precedenţii. Cá se 
circuleze mai poternicu suculu in ei -i udainu eu dou'a 
trei dîle mai curendu din abundantia. Raniulu nobilii -lu 
taiemu cá si la cei ce li se despóie cogi'a, -lu despicamu 
totu asia, -lu netedimu inse subtiandu-lu in forma de icu 
câtu mimai se pote, si asia cá se nu se scamosieze absolute 
de locu. La acést'a operaţiune pie lânga desteritate, 
trebue si cutîtu forte ageru. Dupa ce l'amu subtiatu de 
ajunsu -lu vîrîmu sub crepatur 'a ~T~ a subiectului cá de 
regula, si -lu leganiu. Astu-feliu de oculatiuni -mi succedu 
cam 2 / 3 pre cându la cele de mai înainte cam 9 9 / 1 0 o-
A oculá pre tempu frumosu se pote ori si cându: 
pentru incepetori inse e mai de recomandaţii demanéti 'a, 
pentru cà se desface cogi'a forte bene, celi mai destri inse 
voru oculá sér'a, pentru cà mugurulu preste nópte lucra 
si dupa 8—10 dîle incepe a cresce. Oculatiunile de 
dimanétia crescu mai târdîu, fiendu-cà arsiti'a dîlei le séca, 
incâtu 2—3 dîle de abia se restauréza. Se pote ajutâ 
cev'a in lucru facêndu-se ocularea de partea de càtra 
média nópte a subiectului, si astu-feliu ferindu-o de radiele 
sórelui, inse acést'a -si are desavantagiulu seu ulterioru. 
Nu e conditiune absolutu necesaria, cá crescerea 
mugurului se se cunósca pana la 8—15 dîle, se intêmpla 
cà une ori nu incepe a cresce pana la 3—4 septemâni, 
se cunósce inse forte bene deca e in viétia ori a pieritu. 
Caus'a cà nu cresce ori si care oculare in tempu de-
terminaţii, e varia, asia spre e s : la unii e caus'a speci'a, 
la altii nu a fostu destulu de perfecta ocularea, la altii nu 
a fostu de ajunsu desvoltatu mugurulu, mai adauge unele 
cause meteorologice, diferint'a insusiriloru naturali, a subi-
ecteloru etc. 
Se intêmpla, cà uneori nu ai tempu seau nu e tempulu 
acomodatu pentru oculare, atunci, cându ai ramulu nobilu 
la indemâna. In casuri de aceste curatia ramulu nobilu de 
frundie, cá se fia mai putîuu infiuentiatu de aeru, dar ' se 
nu delaturi si coditiele frundieloru, si afunda-lu eu totulu 
in apa curata si prospeta pana cându vei oculá. Deca 
trebue se-lu tieni mai multe dîle, schimba ap'a in fia care 
dî. Ramii de oculatu ce se comandéza delà firme agronomice 
ori de horticultura, sosescu împachetaţi in muschiu in starea, 
t celoiu tienuti in apa. Câ se-si recapete pre deplinii poterile 
!
 trebue tienuti cehi putînu 6 óre in apa rece curata. 
,i Ocularea preste totu considerata e mai avantagiosa 
j de câtu oii care al tu soiu de nobilitare. Merge forte repede, 
; eu oculezu ¡5—20 esemplare pre ó ra ; e mai sigura in 
càtu nu e espusa loviriloru si prin urmare fràngerei. Deca 
,! nu succede prinfa óra se potè repeta in acela-si anu pana 
'! succede, ce cu altu niodu lie nobilitare nu se potè. Si 
!j apoi, e dreptu cà pomii i- cultivanm pentru posteritate, 
I dar' netrecutu in lini'a prima pentru noi insîne. Unu anu 
'] inse face forte multu din viétia, si unu altoiu, care nu ni 
ii s'a prinsu primaver'a, de nii-lu vomu oculâ, ne a privatu 
cu unu anu plăcerea de a-lu gusta. Ocularea e mai eftina 
j de câtu ori- care altu modu de nobilitare, si in multe 
casini, ouiulu cându vede ori gusta fructulii, se indémna 
se-si prasésca si ehi acelu soiu de pomii, pre cându iérn'a 
: si primaver'a e mai lasatoriu. Adauge imprejurarea cà 
! unele specii nu se prindii de câtu numai prin oculare 
l'i (perseculu, trandatirulu, fragariulu). Asemenea numai prin 
jj oculare se potè ajunge la unele curiositati forte plăcute 
jj cum suntu spre es. strugurei (ribes nigrum) si agresi 
II oculati in fragariu (morus) formândii corona la inaltìme dupa 
|! placu. 
Ij Se voru ti aflându pene mai destere de câtu a mea 
j intru espunerea intuitiva a unei lucrări ; eu inse lucrarea 
acést'a in sine forte simpla mai intuitiva nu o potu descrie 
cu atâtu mai bene o asi potea aretâ practice si asi potea 
dâ respunsu la ori ce întrebare referitoria la éa. Ouoratulu 
lectoru se nu se sparie delocu pentru cà o descriu asi'a 
pre Iungu; am voitu câ dupa potentia se fiu intielesu, si 
j lungimea descrierei nu are nice o analogia cu lucrarea 
¡1 acést'a, carea dintre tòte modurile de nobilitare e cea mai 
l'i usiora. Placa si probéza cu minutiositate totu ce am descrisu, 
!j si din câte-va probe-ti vei câscigâ o desteritate la care 
jj nu ai spe-atu. Perseverant i^ tòte le invinge si casulu alu 
j| diecelea de proba ti-vâ fi de sute de ori mai usioru câ 
| cehi de ântâniu, ér' de aci in ainte vei fi pasionaţii pentru 
i oculare. Esperinti 'a proprie te vâ invetiâ si ceea ce eu 
¡1 am intrelasatu potè din descriere, — mai cu sèma deca 
ij cunosci câtu de câtuşi altu soiu de nobilitare, si sci prin-
!j cipiulu generalu a nobilitarei: suculu nobilii, cu suculu peduretiu, 
jj se fia in contacta ferilu de apa si aeru. 
G. Maioru, 
I preotu in Rosi'a de munte. 
! Aemlii. 
|i (Prelegere practica din fisica). 
Materia de invetiamentu. Pamèntulu nostru de tòte 
I partile este incungiuratu de unu stratu grosu de aeru, care 
ji se numesce atmosfera. Aerulii este unu corpii nevediutu, 
il (invisibilu), fimi, semtibilu, greu, elasticii si espansivi!. Se 
!j numesce corpii fiendu-câ ocupa spaţiu. Aerulu este invisibilu, 
|l pentru cà e fora colóre ; deca aerulu ar ' ave colóre, atunci 
IJ tòte corpurile le-ar' aretâ in colórea sa. Aerulu este corpu 
i| finii, pentru cà intra, străbate prin celea inai mici crepaturi , 
ori gauricele. Intra prin pori in corpulu omului, in plante, 
intra in pamentu, in apa. E corpu stravedietiosu, pentru 
câ prin elu vedeuiu obiectele. E seintibilu, pentru câ deca 
ne mislcamu mâu'a (seau o carte) repede catra facia semtitnu 
ceva cu i'aci'a. Ace'a, ce semtiniu atunci e aerulu. Aerulu 
e greu, pentru câ eserceza apesarea asupr'a toturoru eor-
punloru. La petractare aci se face cunoscuta puinp'a 
pneumatica cu ventilu. Asia d. e. deca la pump'a pneumatica 
in ioculu recipientului vomu pune unu cilindru de sticla, 
care la unu capetu e legatu cu o besîca, dupa câte-v'a 
răriri in cilindru se va nasce unu spaţiu golu; din laintru 
contra-apesarea nu se face, si asia aerulu din afara vă 
apesâ besîc'a si in urma o vă crepâ. Aerulu de asupr'a 
este mai raru de câtu celu din josu, pentru câ aerulu de 
asupr'a in unn'a pondului apesa celu de desubtu si asia, 
lu-indesa. Sângele din corpulu omului s'ar versâ prin porii 
pielei, deca nu Iar' impiedecâ apesarea aerului. Deca ne 
am sui pre unu munte forte inaltu, unde aerulu e cu multu 
mai raru, sângele s'ar' scurge prin porii pielei. Aerulu, 
deca-lu iudesamu devine elasticu. Asia deca apesamu cu 
degetulu o besîca iniţiata, ace'a iu Ioculu apesatu se turtesce 
inse dupa ce ne luainu degetulu besîc'a era si-ie form'a 
de mai in ainte, pentru câ aerulu din ea erasi se estiude. 
Deca infuudamu capetele unei pusei de socu cu glontia de 
câlti si unulu lu- impingemu cu climpusiulu celu alaltu va 
sari afara, peutru câ aerulu dintre gldntie s'au indesatu 
totu mai tare si in unn'a elasticitâtiei l'a aruncaţii afara. 
Iu urma aerulu e espansivu, pentru câ se nisuiesce a intra 
si a se estinde in ori ce spaţiu golu, seau in care este 
aeru mai raru. Asia d. e. deca sub recipientu vomu pune 
o besîca putînu inflata, ace'a dupa câte-v'a răriri totu mai 
tare se va intiâ si in urma vă crepâ, pentru câ aerulu de 
sub recipientu s'a raritu, apesarea din afara a iucetatu si 
asia aerulu din besîca iu urm'a espansivitâtii se nesuiesce 
a ocupă câtu mai mare spaţiu si asia crepa besîc'a. 
Fora aeru, seau intr'unu spaţiu fara aeru foculu nu 
arde, sunetulu nu se propaga, animalele moru. 
Aerulu, ce-Iu respirâmu consta din doue părţi prin­
cipali adecă: din oxigenu si azotu. Oxigenu e cu multu 
mai putînu in aeru de câtu azotu. Cându respirâmu 
(respective inspiramu) oxigenulu se impreuna in plămâni 
cu sângele (oxidare) azotulu era-lu respirâmu. Oxigenulu 
ni da vietia. Deca nu aerisamu cas'a in urma se consuma 
totu oxigenulu si renume numai azotulu, acest'a apoi nu 
da vietia ci-lu inadusia. 
Aerulu caldu este mai raru si mai usioru, celu rece 
mai desu si mai greu. Deca se incaldiesce unde-va aerulu, 
acel'a câ mai usioru se inaltia in susu, aerulu mai rece si 
prin urmare mai greu se asiedia sub elu, asia dara vine 
in misîcare, se nasce ventu. Ventulu nu e altu cev'a de 
câtu misîcarea aerului. Deca aerulu se misîca numai pucînu 
se dîce bore, deca se misîca tare in câtu duce pravulu de 
pre strade, se dîce ventu si deca sutla asia tare in câtu 
strica coperisiele caseloru rumpe arbori se dîce viforu 
(orcanu). 
Ventulu curăţia aerulu de multe gazuri stricatidse; 
ventulu mâna norii, dupa ploia era i- imprascia; ventulu 
pune in misîcare apele celea mari statatorie, mările, câ se 
nu se strice in ele ap'a. Aci se pote aminti, câ ap'a mârei 
si pentru ace'a nu se strica, fiendu-câ e sărata, 
P e r t r a c t a r e. 
Iubiţi copii, voi ati auditu multe despre aeru. Acum 
vomu repetí celea invetiate despre aeru si vomu invetiă 
si ceva nou. Cu ce e invelitu pamentulu? Pamèntulu e 
invelitu cu aeru. Aerulu din jurulu pameiitului se numesce 
atmosfera. Cum se numesce aerulu din jurulu pameiitului? 
se numesce atmosfera 1). Este si aci in scola aeru? Da,, 
si aici in scola inca este aeru. Aici in scóla ori ce spaţiu 
golu cu ce este înfiata? Aici in scóla ori ce spaţiu golu 
este umplutu cu aeru. Fiendu-câ aerulu împle totu spatiulu 
golu, adecă cuprinde sputiu se numesce corpu. Cum se 
numesce aerulu, fiendu-câ cuprinde spaţiu? Se numesce 
corpu. Ce e dar' aerulu? Aerulu e corpu. 
Dîcemu câ aci iu scóla este aeru, dar' de unde scimu 
noi? Scimu de acolo, câ deca ne misicamu repede mân'a 
spre facia semtiniu, câ ne lovesce cev'a in facia, si ace'a 
cev'a e aerulu. Asia dara despre aeru dîcemu că e seintibilu 
(se potè selliti). Ce dîcemu despre aeru? Cà e seintibilu 
Ast'a e o insusîre a aerului. Care e o insusire a aerului? 
Cà e seintibilu. 
P. TJngureanu. 
(vá urina). 
Dare de sèma si multiamita publica*). 
(Urmare din Numerulu 10). 
Ajutóre de vestminte au incursu dela: Dómn'a Julian'a 
Vancea, Dómn'a Valeri'a Uilacanu, Marfa Vlass'a, Doumulu 
Stefanu Popu, Clarissimulu Domnu Dr. Augustinu Bunea, 
Dómn'a Mendel, Dómn'a Amali'a Moldovanu, Clarissimulu 
Domnu Dr. Isidoru Marcu, Doumulu Leopold Heisikowits, 
Dómn'a Leontin'a Negrutiu, Dómn'a Ros'a Solomonu, 
Domnisiór'a Virgini'a Solomonu, Dómn'a Eugeni'a Popu, 
Domnulu Nicolau Popescu, Domnulu Flaviu Sterc'a Siulutiu, 
Doumulu Joanu Órg'a, Domnulu Corneliu Lengyel, Domnulu 
Basiliu Tataru, Domnulu Aureliu Nichita, Domnulu Jacobu 
Niculescu, Domnisiór'a Mari'a S. Hossu, Domnulu Silviu 
Virgiliu Vui'a, Domnulu Ludovicii Csató, Domnulu Ciriacu 
B. Groze. 
Din acéstea ajutóre s'au provediutu cu imbracamintele 
cele mai de lipsa 65 de insi [18 copile si 47 copii] seraci 
dela scólele romane din locu, parte prefacùadu-li-se ves­
mintele dăruite, in cea mai mare parte facundu-li-se ves­
minte si incaltiaminte nóue. 
Spesele de bani s'au urcatu cu totulu la sum'a de 
155 fi. 39 cr. v. a., cari subtragâiidu-se din sum'a colectata 
de 231 fi. 39 cr. dau unu resultata activu de 76 fi. v. a. 
Sum'a acést'a amesuratu decisiunei comitetului s'a depusu 
in 1 Januariu a. c. la Cass'a de păstrare din locu „Patria" 
spre fructificare, câ astu-feliu la tèmpulu seu se pota fi 
intrebuintiata totu spre scopulu, pentru carele a fostu 
dăruita. 
In fine Comitetulu de caritate si- tiene de detorintia 
in numele copileloru si copiiiloru seraci ajutoraţi a aduce 
din nou si pre calea acést'a multiumit'a cea mai adenca 
toturoru marininiosiloru contribuitori. — 
Blasiu in 29 Januariu 1890. 
Comitetulu de caritate. 
») Pentru crutiarea spaţiului nu scriu respunsulu intregu, in-
vetiatoriulu se pretindă inse totu-de-a-un'a respunsuri întregi. 
*) Pentru celea cuprinse iu rubric'a acést'a redactiuuea nu 
primesce respunderea. 
Partea scolastica. 
Circulariulu ministrului de interne reg. ung. 
de datu 1889 Nr. 80.816. (din „Nept. Lapja".) 
Articlulu de lege I din 1 8 8 3 despre cualificatiunea 
oficialiloru publici , cându léga de conspectulu cualifi-
cat iunei dela scólele medie cualificatiunea rece ru ta la 
oficiolate seau îndrep tă ţ i r ea de a potè face anumi te 
esamene de specia l i ta te , t o tuoda ta face ament i re si 
despre „ scól 'a comerciala de unu rangu cu scólele 
m e d i e u respect ive despre „cursu lu didact icu mil i tarescu 
corespundie to r iu" . D u p a pe r t ac t a r i l e cont inua te la 
tempulu seu cu domnii miniş t r i i de special i ta te s tabi l indu-
se regis t rulu cursur i loru didactice si a scóleleloru de 
special i ta te mili taresci si comercial i , regis t rulu as tu-
feliu stabili ţ i i s 'a publ ica tu pr in ordinat iuni le din 
1 8 8 7 Nri i 5 6 , 3 1 3 si 8 0 , 5 8 8 si din 1 8 8 8 N r . 5 7 1 5 . 
Legea de cualificatiune nu face amen t i r e despre a l te 
cursuri d idact ice si scóle de special i ta te afara de 
cursuri le didact ice si de scólele mili taresci si comerciali 
men ţ iona te mai susu, ca re impreg iu ra re nasce g reu tă ţ i 
in viét i 'a prac t ica , ma conduce si la ne indrep ta t i r i . 
P e n t r u revindecarea nes igurant ie loru , ce se născu de 
aci, dorescu, dupa stabil ir i le in templa te cu miniş t r i i 
competent i , a insemnâ pr in o rd ina t iune to te acelea 
cursuri d idact ice si scóle nu mili taresci si nu comercial i , 
cari dupa va lorea loru in t e rna nedub i t a t a si dupa 
n a t u r ' a lucrului cu dreptulu se potu considera i n t r ' u n u 
r a n g u cu gimnasiele super ióre si inferiore seau cu 
scólele real i , in p r iv in t i ' a valórei didact ice , si in cari 
cunoscint i ' a casc igata se potè primi liniscitu câ cual i -
ficatiune corespundie tor ia in tent iunei legei, in anumi te 
oficii mai inferiore, si inca asia precum se pr imesce 
t e rmina rea cursur i loru didactice si a scóleloru comercial i 
seau mil i taresci sh ia r ' si dupa i n t e rp re t a r ea s t r i c ta si 
dupa cuvintele esprese a legei. 
Procedéndu din acestu principiu si spre a re în t regi 
circulariele ament i t e am dor i tu a insemnâ urmator ie le : 
1. Individii , car i au absolvatu in regula vre -unu 
ins t i tu tu de inve t iamentu economicu (dela Keszthely , 
Casiovi 'a , Dobr i t inu , Clus iu-Monosturu) , in vederea 
dispuseti i iniloru ar t ic lului de lege I din 1 8 8 3 suntu 
de a se j udeca egalu cu individii , car i au absolvatu 
gimnasiulu super ioru seau scól 'a reala super iora . 
2 . Asemenea suntu de a se j u d e c a si acei far-
macist i , cari dupa absolvarea aloru 6 clase gimnasial i 
si dupa o p raxa de 3 ani , in sensulu ord ina t iunei 
ministeriului de culte si ins t ruc ţ iunea publica, din 1 8 8 7 
N r . 3 5 , 2 2 2 i n t r a t a in vigore la 1-a J a n u a r i u 1 8 8 8 , 
au depusu esamenulu de p r a x a ina in tea comisiunei 
esamina tór ia de s t ă tu (denumite) . D in con t ra acei far­
macist i , car i dupa sisternulu vechi au absolvatu 4 clase 
gimnasial i numai in acelu casu se judeca că mai susu , 
deca au absolvatu cu succesu buim cursulu d idact icu 
de farmacia la un ivers i ta te . 
3 . Legea de cualificatiune, luandu in cons idera re 
valorea didact ica , dech ia ra in t runu rangu cu scólele 
medie si urmator ie le ins t i tu te de inve t iamentu : 
a) P r e p a r a n d i ' a de s t ă tu pen t ru scólele civili 
din 1 dis t r ic tu din Budapes t ' a (neint ielegéndu aici p r e ­
p a r a n d i ' a pent ru scólele e lementar ie , ce este in l ega tu ra 
cu aces t ' as i ins t i tu tu) . 
b) scól 'a indus t r ia la t echn ica din B u d a p e s t ' a . 
c) scól 'a indus t r ia la media de s tă tu din B u d a ­
pes t ' a . 
d) Scól 'a dendro indus t r i a la de s tă tu din Bras iovu . 
e) Scól 'a indust r ia la media de m a c h i n a r i t u din 
Casiovi 'a . 
4 . Cu gimnasiele inferiore seau cu scólele real i 
inferiore sun tu de a se considera i n t r ' u n u r a n g u , to tu 
din considerat iuni le amen t i t e , u rmator ie le ins t i tu te de 
inve t iamentu : 
a) celea p a t r u clase inferiore a scóleloru civili. 
b) scólele poporal i super iore cu t re i clase. 
c) scól 'a comerciala cu 2 clase de c a r a c t e r u 
israeli tu din N a g y Kan izsa . 
5 . Cu acés t ' a ocasiune dorescu cu una cale a 
insemnâ si acelea scoli comerciali medie, cari s 'au 
infiintiatu dela emi te rea ord ina t iuni loru mai susu c i ta te 
si car i suntu de a se pune i n t r ' u n u r a n g u cu scólele 
medie to tu din punctulu de vedere alu legei de cua l i ­
ficatiune. 
Acestea ins t i tu te de inve t iamentu suntu u r m a ­
toriele : 
a) Scól 'a comercia la media , ce este in l ega tu ra 
cu scól 'a civila de s tă tu din Alsó-Kubin . 
b) Scól 'a comerciala media a orasiului l iberu 
reg. Zombor . 
c) Scól 'a comerciala media, invest i ta cu d rep tu 
de publ ic i ta te , din Oradea mare . 
6. In fine spre a preveni ori ce neint ielegeri 
vedu de necesar iu a insemnâ, cum-cà cualificatiunea 
de special i ta te cascigata in scólele specialiste de s i lva-
nist ica precum si in scólele de montanis t ica , l ua ta 
s ingura t ica din punctulu de vedere alu art iclului de 
lege din 1 8 8 3 nu pote veni in cons iderare . 
Budapes t ' a in 5 J a n u a r i u 1 8 9 0 . 
Gróf Teleki. 
Nrulu 5 8 5 — 1890. 
Cerculariu catra iiitregu Clerulu archidie-
cesanu. 
Onorate in Christosu Frate! 
Inal tulu Minis ter iu regeseu ungurescu de culte 
si i n s t ruc ţ iunea publica pr in n o t ' a s 'a de dto 6 F e -
b r u a r i u a. c. Nr . 6 2 4 6 . Ne-a recerca tu se publ icamu 
in Archidieces 'a nos t r ' a u r m a t o r i u l u : 
C o n c u r s u. 
La ajutoriele deveni te vacan te in F u n d a t i u n e a 
„Szecheny i—Kol lon ich" se publica pr in aces t ' a concursu. 
L a aces te ajutorie suntu indrep ta t i t i a concurge 
bă rba ţ i de e ta te ina in ta ta , cari suntu de re l igiunea 
catol ica , cetat ieni ungar i , si-au cas t iga tu mer i te in 
serviciulu Regelui si a pat r ie i , suntu cu po r t a r e mora la 
b u n a , seraci si incapabil i de a-si cascigâ cele de lipsa 
pen t ru subsis t int ia . 
In t r e cei indrepta t i t i a par t ic ipa din ajutoriele 
F u n d a t i u n e i voru ave prefer in t ia acei individi, cari 
au luc rua tu p re te renulu educat iunei si ins t ruc t iunei 
popora le si a servit iului publicu, si suntu de origine 
nobi la si in impreg iu ra r i mate r ia le mai nefavorabile. 
Ajutoriele de sub in t r eba re suntu de 6 3 fi. v. a. 
la anu , si se dau respect ivului p a n a la cape tu lu 
vietiei sale. 
Concuren ţ i i sun tu detor i a-si documentă cu acte 
formale insusirile specificate mai susu. 
Cereri le concursuale suntu de a se adresă catra 
inaltulu Ministeriu regescu ung. de culte si instrucţiunea 
publica, care senguru eserci teza drep tu lu de conferire, 
d a r ' acelea-si cereri suntu de a se tramite la respectivulu 
Ordinariatu celu multu pana in 31 Martiu a. c. st. n. 
inclusive, si apoi Ord inar ia tu lu le va aş t e rne inaltului 
Minis te r iu . 
Publ icându aces tu concursu, reflectamu pre toti 
cei , ce a r ' voi se concurgă la ajutoriele amin t i t e , câ 
cerer i le loru concursuale se le t r a m i t a la acestu Ord i ­
n a r i a t u pre calea oficiului protopopescu concernente si 
pana la terminulu amintitu in concursu, câ-ci cererile 
car i voru sosi mai ta rd iu , nu se voru lua in consi-
de ra t iune , nice nu se voru aş te rne inaltului Minis ter iu . 
Oficiele protopopesci suntu detor ie se t r ami t a la aces tu 
Ord ina r i a tu de o data tote cereri le ce li se voru presen tâ , 
si se-si dee si pă re rea ce o voru ave cu pr ivi re la 
concuren ţ i . 
Blasiu din s iedint i 'a consis toriala t i enu ta in 18 
F e b r u a r i u 1 8 9 0 . 
binevointe : 
Joanu Vancea m. p. 
Archiepiscopu si Metropolitu de Alb'a Julia. 
.sr. 680 1889. 
Circularii! 
catra tote eforiile si toti inoetkitorii scalelor u, granitieresci. 
(Continuare din nr. 9). 
4. G e o iue t r i ' a si d e s e in n u 1 u (impreuna si intuitiunea). 
Cu ocasiunea tractarei invetiainentului intuitivu, 
şcolarii au se desemneze, in inodulu celu mai simplu, totu 
feliulu de linii, precum si o mulţime de tipuri de a-le obi-
ecteloru, intre cari si odai'a de scdla, edificiulu scolaru, 
curtea, gradin'a, eomun'a si hotarulu etc. 
Unele din obiectele aici numite trebue se servesca 
si mai târdiu, câ materialii de pertractatu, atâtu la 
desemnulu propriu, câtu si la propunerea geometriei. Si 
cum-câ asia e, ne servesce spre dovada, intre altele, si 
urmatdrea impregiurare: 
In sein. I am primiţii dela clasele III si IV de baieti 
din Orlatu desemnulu unei singure odai de scola, a toturoru 
3 odăile impreuna, a odailoru de locuitu impreuna, apoi a 
edificiului scolaru cu tote apartinentiele (positiunea interna 
a parterului), a curţii, a gradinei si a toturoru acestor'a 
impreuna. Acestea, atâtu câ materialu alu desemnului, câtu 
si câ elemente ale geometriei, ni presentâ ceva practicu; 
unu ce care se pote tracta in modu intuitivu si prelânga 
desteritatea manei si a ochiului, mai cultiva si judecat 'a, 
câ-ci acestea lucruri suntu făcute dupa o mesura anumita 
luata de basa, si nu numai pre nemerite. 
In semestrulu II ni s'a tramisu si dela clasele 
superiore din Copacelu si Tohanulu vechiu. Dar' cele mai 
frumdse desemne libere sunt cele dela clas'a de fetitie din 
Vaida-recea, cari asemenandule cu celea din clas'a superiora 
de baieti din acea comuna, precum si cu cele mai bune 
desemne dela scolele nostre, mai ne vine se dubitamu, câ 
fetidele au potutu se ajungă la o atare desteritate in desemnu 
dupace mulţi invetiatori, pote inca n'ar ' fi in stare a seversi 
asemenea lucrări, atâtu de perfecte. 
Dela celealalte scdle am primiţii, numai desemne pre 
hârtia punctata — si nici de acestea dela multe scdle. — 
Astu-feliu de desemne se potu lucra in anii: I si II, celu 
multu in I I I ; desi unii medici de renume sunt in contr'a 
hârtiei punctate, ce se folosesee la desemnaţii, declarandu-o 
stricaciosa ochiloru. Dar ' in despartiementele superiore se 
se incepa desemnulu liniarii, de care se tiene si celu geo-
metricu, inse pre hârtia nepunctata si in fine celu liberu. 
Se se urmeze si aici dupa unu planii anumitu, câ se 
potemu vede sporiu gradatu din anu in anu; câ-ci marturisimu 
câ, preste totu disu, in desemnu nu e nici unu progresu. 
Scie fia-care din D.-vostra, domniloru invetiatori, care 
este scopulu invetiarei desemnului in scol'a poporala; d e a 
procură desteritate manei si ochiului, de a cultiva seintiulu 
esteticii prin regularitatea si frumseti'a formeloru etc. precum 
si de a deveni folositorii! pentru vieti'a practica; câ-ci nu 
e nice o ocupatiune omenesca, in care desemnulu n'ar ' jocâ 
unu rolu ore care, mai multu ori mai pucinu pronunciatu 
G e o m e t r i ' a , erasi dupa tote indrumarile nostre, 
nu se propune in multe locuri mai practicu. Asia : in-
deretniculu invetiatoriu din Spinii nu tiene contu, nice de 
indrumarile date de colegii sei, nici de ale nostre; ci induce 
in conspectu chiar' acelu materialii, care la indusu si in 
anulu trecutu, intre altele: „cunoscerea diferiteloru linii si 
i n t r e b u i n t i a r e a m e s u r i l o r u " . 
La Cârjiti se dice intre altele, câ s'au folositu si 
„ m e s u r i l e d e p o n d u " . Ce va se dica pondulu la 
geometria? 
Mai melodice s'a traetatu aeestu obieetu, precum 
vedemu din conspecte la: Jin'a, Orlatu, Vistea, Voil'a, 
Copacelu, Mărgineni, Ohab'a, Tohanu ai Tientiari, unde in 
cele mai multe locuri, s'a inceputu cu cubulu, apoi s'au 
tractaţii p rebas 'a lui: punctulu, liniile, feliurile si mesurarea 
loru, faciele, anghiurile, treianghiurile, patruanghiurile de 
totu feliulu, poligonele si cerculu; apoi aflarea perimetrului 
si a suprafaciei acestor'a, precum si volumile cubice. 
Repetamu insa, câ cea ce se deprinde in fapta din 
geometria, si nunuinai pre tabla — pr. mesurarea lungimei 
unei strade seau cale, aflarea suprafaciei odaiei de scola, 
a curţii, a gradinei, a unui pamentu etc. — acea face im-
presiune profunda si remâne in spiritu. Se nu se perda 
deci din vedere nici odată aeestu principiu insemnatu 
pedagogicii! 
5. C a n t u l u . 
La propunerea acestui obieetu de invetiamentu, atâtu 
in ce privesce cantulu religiosu, câtu si celu didacticii si 
poporalu (nationalu), inca nu se tiene in tote locurile contu 
de regulele metodice, cari trebue se le scie fia-care inve-
tiatoriu si se le aplice in tota conscienti'a. 
Ve recercamu deci, câ si aici se faceţi alegeri potrivite 
incependu cu tecsturi usiore de preceputti si usiore de cantatu 
si asia treptaţii se ajungemu, câtu mai curundu, câ cântările 
dela s. liturgia si bataru unele din cele didactice, se se 
cânte si in doue voci, cea ce in despartiementele superiore 
se pote, si e bine, se se faca pretotindenea. 
Aci sunteinu siliţi a revoca in memoria dloru inve-
tiatori si invetiatore pasagiulu de pre pag. 10 a circulariului 
nostru dto 17 Sept. 1878 Nr. 681: „. . . a f l a m u n e -
a p e r a t u d e l i p s a , c â in d o m i n e c i s i s e r b a t o r i 
t o t i i n v e t i a t o r i i s e m e r g a la s. b e s e r i c a s i im-
p r e u n a cu c o p i i s e c â n t e in c h o r u o facemu 
acest'a din motivu, câ avemu 4 scole, la cari invetiatorii 
— si la un'a invetiatorea — necum se cânte in s. beserica 
cu copii loru, dar ' anulu iutregu nici câ au pasitu in ea. 
Voru face bine onoratele eforii a admoniâ atari in-
vetiatori si a-i denuntiâ si Comitetului, inse nu la finea 
anului seau ocasionalminte, ci minteni dupa 2—3 absentari 
nejustificate. 
6. G i m n a s t e c ' a . 
Din aeestu obieetu s'a indusu mai bine materialulu 
in conspectulu clasei superiore din Ohab'a, iu Tientiari in 
tote clasele, si in Tohanulu vechili; de unde se vede si 
procesulu observaţii in t r ăda rea gimnasticei, cea ce trebue 
se se faca din partea toturoru invetiatoriloru. 
7. D i n l u c r u l u d e m â n a (industria). 
Iu multe locuri nu s'a propusu nimic'a, judecamu pre 
bas'a conspecteloru despre materi 'a propusa si a clasifi-
catiuniloru, pr. in Spiuu, Cârjiti sem. I, Cugeriu clas'a de 
baieti, Vesterau, Vistea inferidra, Vaida-recea cl. I I si III 
de baieti si in Ohab'a cl. III . 
Precându in unele locuri pr. la Copacelu si Tientiari 
se facu, pre lângă altele, modele in miniatura a multoru 
obiecte, ce se folosescu in economia, industria etc. si la 
Orlatu, unde iinpletitulu paieloru si cusutulu palariiloru, 
precum si facerea corfeloru din nuiele de răchita, progreseza 
din anu in anu, pre atunci in Recea,Ohab'a etc. nu se face 
nimic'a in clasele de baieti ; er ' in alte locuri aeestu obieetu 
stâ câ si acum 10 ani. 
Deca inse ne va ajuta bunulu D-dieu, o se ingrigimu 
noi, câ si cei negligenti se-si faca detorinti 'a. 
• In clasele de fetitie esistente Iucrulu de mana se 
j! tracteza cu multa ingrigire; dorimu inse, câ si aici se se 
iee in consideratiune trebuintiele cele mai de căpetenia ale 
femeii din poporu : cusutulu, croitulu, carpitulu, apoi diferitele 
împletituri din lâna, bumbacu si paia. 
8. P o m a r i t u l u , l e g u m a r i t u l u s i s t u p a r i t u l u 
Suntu obiecte din acaroru prosperare invetiatorii potu 
trage primele foldse personali-materiali. 
Pre lângă ce am disu pana acum nu mai avemu nimic'a 
de adausu, de câtu câ ocasionalminte ne vomu convinge 
din propri'a autopsia despre progresulu numiteloru obiecte. 
C. Scalele de repetitiune. 
Multe amu ave de disu, respective de a repetă, si cu 
privire la cursurile de repetitiune, alâtu in ce se tiene de 
frecuentarea loru, de propunerea diferiteloru obiecte, câtu 
si de tempulu de propunere etc. 
Dar' de asta data ne provocamu la cele dise de noi 
specialu in circ. Nru. 681—1818 si ve facemu din nou 
atenţi, câ se nu vi se para gluma pretensiunile, ce legea 
şcolara si noi le amu avu tu si le avemu cu privire la acestea 
cursuri, totu atâtu de obligatorice câ si cele de tote dilele. 
Pentru acestea cursuri inca veti ave a pregăti câte 
unu plaiiu specialu, câ si pentru cele de tote dilele, punendu 
pondu deosebiţii, pre lângă religiune si morala, pre cetitu, 
scrisu (stilu), computu (geometria), constitutiune si tote 
ramurile economiei; er' celealalte obiecte de invetiamentu 
le veti tracta mai multu pre bas'a cârtii de lectura si a 
altoru cârti instructive de cetire. 
Ar' fi de doritu, si acest'a e o pretensiune forte justa 
a nostra, câ in scol'a de tote dilele cartea de lectura se fia 
asia de bine tractata si invetiata, in câtu in scol'a de repe­
titiune se se pota intrebuintiâ si alte cârti de cet i re ; cea 
ce pana acum nu s'a prea potutu face la cele mai multe 
scole. 
D. Procedur'a la invetiamentu. 
In cele mai multe scole si la cele mai multe obiecte 
de invetiamentu nu se observeza cu destula rigdre axiom'a 
didactica: „ T o t u c e p o t e m u a r e t â , s e a r e t a m . u 
p r u n c i l o r u " , adecă nu se face invetiamentulu destulu de 
intuitivu. Si neglegerea acestui postulatu importanţii, causeza 
netemeinici'a si prin urmare nedurabilitatea invetiaturei. 
Pentru acea nu ve pregetaţi, domniloru invetiatori, a 
aretâ in natura, câ modelu, in tipu, prin esperimentari etc. 
totu ce poteti astu-feliu aretâ la tote obiectele de inve­
tiamentu; câ-ci e mai folositoriu unu minimii de cunoscintie 
in atare modu cascigate, de câtu unu cuantu câtu de mare 
de cunoscintie, apropiate pre cale puru teoretica, deorece 
acestea din urma, nu voru remane pentru vietia, ci cum 
au venitu de iute, asia voru si trece. 
E. Portarea evidentiei. 
Fia-care invetiatoriu, in deosebi invetiatoriulu diriginte 
dela scdlele nostre are de e tiene in evidenţia: totu ce se 
referesce Ia averea scolastica si la bunulu mersu alu in-
vetiamentului pr. la cercetarea scalei, la inipartirea 
materiei de iiivetiamentu, la clasificatiuni, conspecte, cores-
pondentie e t c , lucruri, ce noi le am fi priviţii câ definitivu 
regulate, in urma directiveloru, ce neincetatu le-am datu, 
pana la cele mai elementare amenunte, si in acest'a privintia. 
Deci ve recomendamu inca odată acuratetia si punctualitate 
intru tote ce ve privesce. 
F. Cârti oprite. 
Adueemii la cunoscinti'a onorateloru eforii seolarie si 
a doinniloru invetiat.ori, că Escelenti'a s'a doninulu ministru 
de culte si instrucţiunea publica a interdisu prin ordiuulu 
seu cu Nr. Hi,084 din lb88 folosirea in institutele de in-
vetianientu a urniatôrieloru cârti : 1. Dorulu romanului, 
colectiune de cântece etc. adunate si coordonate de N. D. 
Popescu (Bucuresci); — 2. Ariou s'au culegere de cânturi 
nationale, culese si arangiate de Joanu Dariu (Brasiovu); 
•— 5. Resiinetulu seau culegere de cântece nationale 
(Brasiovu); — 4. Cântece de irodi la nascerea Domnului 
(Brasiovu); — in fine 5. Amoru si patria poesia de Brutu 
Catone Horea (Turinu, 1869). Acestea cârti suntu interdise 
si din bibliotecele scolastice, precum si din cele poporale. 
Subtragerile la fondulu de pensiune se voru incepe 
in Januariu 1890. 
CóTa statistica care se aclude, încheiata cu finea lui 
Augustu a. c. se ni se substérna pana in ultim'a Novembre 
a. c. Datele trebue induse in rubrícele respective cu tota 
conscientiositatea si scrupulositatea si cu deosebire numerulu 
locuitoriloru granitiari si negranitiari atâtu din comun'a unde 
se afla scóla centrala, câtu si din comunele afiliate. 
Computulu fondului scolariu locale pre anulu curentu 
se ni se subscerna pana in 20 Januariu. 
S i b i i u in 4 Octobre 1889. 
Dela Comitetulu administratorul de fondulu si scalele de 
reuniune a fostilora granitieri din regimentulu romanu I. 
S. 
Viti'a americana. 
II. 
Si ore in ce sta poterea vitiei americane de a 
resistâ contra filoxerei? 
Mulţ i au fostu de pă re rea , câ vi t i ' a amer icana 
pote res is tâ din motivulu, câ a re radecini a b u n d a n t e 
si câ cresce cumpl i t u ; pen t ru acea s 'au simti tu în­
d rep tă ţ i ţ i a spera , câ deca vit i 'a europena , cea a t â t u 
de t rud i t ă si asiedicendu degenera ta pr in cul t ivarea 
înde lunga ta , se va cult iva in modu corespundie tor iu , 
se va gunoi din greu si câ tu se pote de adeseori , 
a t u n c i si ea va obtiene cual i ta t i le vitiei amer icane in 
cea ce a t inge crescerea si a b u n d a n t i ' a radecineloru si 
câ prin u rmare va pote res is tâ filoxerei in togmai câ 
si v i t i ' a amer icana . 
Adevera tu , câ pr in o cul t ivare ingr igi ta si pr in 
o gunoire largi t iosa v i t i ' a eu ropena a t a c a t a de filoxera 
inca cape ta o fortia, cu carea o mai pote duce de 
adi pana mâne , da r ' pen t ru acea nici la unu casu nu 
se pote asecurâ in con t ra perirei . 
Fos tau si de acei 'a , cari opinau, cum-câ vi t i ' a 
eu ropena inca va pote res is tâ filoxerei, deca se va 
spori din sement ia si mai alesu din sement i ' a vitiei 
se lba t i ce ; da r ' esperint iele au dovediţii deplinii, cum-
c â vi t i ' a e ropena neci spor i ta din sement ia nu pote 
resis tâ filoxerei, ci t rebue se se p rapadesca , deca oda t ă 
e a t aca t a de insec t ' a b las temata . 
Deci nu a b u n d a n t i ' a radecineloru, nu crescerea 
cumpli ta , nu spor i rea din sementia , eontiene poterea 
de a res i s t â : nu, ca-ci ch iar ' si in t re vitiele amer icane 
inca se afla unele, cari desi au radecini a b u n d a n t e si 
crescerea cumpl i ta , precum este Izabella, totuşi nu 
potu resis tâ con t ra filoxerei, si erasi suntu al tele, car i 
| desi nu au cuali tat i le ament i te , p recum este Y o r k — 
Made i ra , tottisî potu resistâ. 
P r i n u rm are , deca poterea res is ta tor ia nu se afla 
\ iu propr ie tă ţ i le ins i ra te , a tunci t rebue se se afle in 
a l tu-ceva. Esper in t i e fundate au demus t ra tu , cum-câ 
poterea acea a vitiei amer icane resiede in s t r u c t u r a 
mai compacta a radec ine loru , in o rgan isa t iunea loru 
ana tomica mai lemnosa. 
Bine scimu, cum-câ radecinele constau din 
fasciclii fibro-vesculari si din celule, cari pr imescu 
nut remei i tu lu din solu. In r adec in ' a vitiei des t ingemu 
o pa r t e lemnosa si u n ' a cogidsa ; lucru firescu, câ filo-
x e r ' a a t aca mai an tâ iu cogi 'a , si dupa acea lemnulu. 
E i , d a r ' lemnulu vitiei amer icane fiindu mai compac tu , 
filoxer'a nu e in s t a re a p roduce in elu sch imbăr i 
morbide pr in impunsetur i le sa le ; precându vi t i 'a eu ropena 
avendu lemnulu mai pufaiosu, filoxer'a, dupa ce oda t ă 
a nimici tu cogi 'a , se apuca cu impunsetur i le s 'ale si 
de lemnu si acei 'a fîeiidu de n a t u r ' a amen t i t a usioru 
lu- pote sdrânt iu i si astu-feliu nimicindu-i organele, acei 'a 
piere , si cu aces t ' a se nimicesce in t rega v i t i ' a . 
L a vitiele amer icane numi te Vitis aestivalis si 
riparia inse lemnulu din radec ina nu pote suferi 
schimbăr i morbide , deorece este cu mul tu mai compactu , 
va se dica mai desu, decâ tu câ impunsa tur i l e filoxerei 
se fia in s t a re a-lu s t r ăba te , si astu-feliu la aces tea 
| vit ie desi se infia cogi 'a seau dora ch iar ' se pu t r e -
diesce, totuşi radec in 'a si- cont inua mai depar te funcţiunile 
s 'ale v i ta l i . 
Apoi radecinele vitieloru amer icane diferescti si 
din pun tu de vedere alu compuset iunei chiemice, 
incâ tu relat ive contienu mai pucine mater i i mineral ice , 
decâtu radecinele vitieloru e u r o p e n e ; p r in u rmare 
lemnulu radecineloru cu mater ie le mineral ice s ta in 
p ropor t iune inversa . 
Din celea dise se pote vede in ce sta poterea 
res i s ta tor ia a vitieloru a m e r i c a n e ; urmeza acum în­
t r eba rea , câ poterea aces t ' a r emane-va stabila in t re 
impregiurar i le nost re c l imat ice? Ore cul t ivarea europena , 
j solulu si altele nu voru face cu tempu, câ si v i t i ' a 
j amer icana se-si p ierda la noi fota poterea de a resis tâ 
' in con t ra filoxerei? Acestea suntu cestiuni de m a r e 
impor tan t i a , la cari cu secur i ta te a re se r e spunda 
venitoriulu. 
Ce e d rep tn , esperintiele ce lea facutu pana a c i 
F r a n c i ' a a r e t a , câ poterea res i s ta tor ia a vitiei amer icane 
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si in E u r o p ' a a r ' fi p e r m a n e n t a seau s tabi la , incâtu 
dupa una cult ivare de mai mulţi ani n ' a p ierdutu n i m i c ' a ; 
suntu in F r a n c i ' a vinie cu vitie amer icane , si acum 
s u l l t u 1 5 — 2 0 de ani , de cându respectivele vitie suntu 
a taca te de filoxera si totuşi sunt in deplina vigore. 
Natural is t i i afirma, cum-câ poterea res is ta tor ia a 
vitiei amer icane este independenta de influintiele 
climatice si cul tural i si câ ea se baséza pre unu a t a r e 
c*aracteru morfologicii esentialu, ce forméza p ropr ie ta tea 
specifica a vitiei din cest iune. 
Se ne a l a tu ramu si noi la aces t i ' a si se dicemu, 
cum-câ poterea res i s ta to r ia nu se va schimba in tempu; 
in spaţiu inse a re se sufere res t r ic t iuni mai mar i seau 
mai mic i ; — câ-ci t rebue se scimu despre v i t i ' a 
amer icana , cum-câ este a legator ia in solu, si astu-feliu 
deca ajunge in solu ce nu-i este spre p lăcere , piere 
de sine seau nimici tă de filoxera. P a n a aci inca nu 
es te esper ia tu , ca re specia ce feliu de solu i ubesce ; 
a t â t ' a inse se scie securu, câ in solulu, ce nu cont iene 
e lemente feruginose respective fieru, nu tote vitiele 
amer icane potu t r a i , celu pucinu unele specie precum 
e Virgini'a, Cynthian'a nu potu t ra i fara numai in 
solulu, ce cont iene fieru. 
Ce se t iene de cultivarea vitiei amer icane , acea 
se in templa dupa principíele , ce se observéza la cul t i ­
va rea vitiei europene . P l a n t a r e a respect ive săd i rea 
a r e se se faca r a r a . Spor i rea se face pr in cepur i seau 
prin vi t ia cu radecina , dupa acea pr in botos i re seau 
pr in a l tu i re . Spor i rea pr in sement ia neci la unu casu 
nu se recomanda , din motivulu, câ intemplandu~se 
fecundat iunea floriloru in m a r e pa r t e pr in insecte , din 
sement ie se obtienu diferite h i b r i d i t ă ţ i ; car i nu to tu 
d e a u n a au poterea de a res is ta in con t ra filoxerei. Deca 
totuşi c ineva voiesce se sporésca din sement ia , a tunci 
i- se recomenda sement i ' a specieloru Riparia sauvage 
si Solonis, car i cu ceva inflorescu mai cu rundu , decâtu 
vitiele europene si astu-feliu relat ive sun t mai pucinu 
espuse h ibr idare i . 
Cu a l ta ocasinne ament isemu speciele de vit ia 
amer icana , cari se recomenda pent ru produc t iunea 
di rec ta , deci acum reflectându numai la acea, câ vitiele 
acelea amer icane si in casulu celu mai favori toriu 
producu vinu numai de cual i ta te midilocia se recomenda, 
ca vi t i 'a amer i cana se se in t rebuin t ieze numai de 
subiectu, in care se se altuiesca v i t i ' a nos t ra cea nobila 
europena . 
Speci 'a europena al tui ta in cea amer icana , si-
conserva tote propr ie tă ţ i le sale celea bune , precum 
aces t ' a se in templa la ori ce soiu de nobi l i tare . Al tu indu-
se da r ' in vi t i 'a amer icana vitia europena , vinulu 
produsu va fi vinu europeanu , vinu recunoscuţi i de bunu. 
P r e c u m la nobi l i tarea pomiloru avemu numerose 
moduri de a l tu i re asia si a i c i ; nu este inse de 
lipsa câ cineva se le invet ie si se le pract iseze t o t e ; 
câ-ci cu unu s inguru modu de a l tu i re poti implé te r i to r ie 
• câtu se potè de est inse. 
L a a l tui rea aces t ' a avemu se luamu mul te in 
cons iderare ; asia t r ebue se ne u i tamu, câ subiectulu 
de a l tu i re corespunde solului si relat iuni loru locali ; 
dupa acea t rebue sciutu, câ cutarei specie europene 
carea specie amer icana i- co respunde ; deca acestea 
! suntu nimeri te si vi t i 'a a l tu i ta se pr inde , a tunc i ea 
; va t ra i si cu filoxer'a pre s ine . 
i i Celu mai simplu si mai usioru modu de a l tu i re 
! este asia n u m i t ' a : altuire anglesa. Aces t ' a sernena 
I; forte mul tu cu copula t iunea , de unde si la aces t ' a 
subiectulu cu mladi t i ' a nobila t rebue se fia in t r ' o forma 
de gróse. Subiectulu cu — seau farà radecini ; la to tu 
casulu inse celu cu radecini si- a re avantagie le sale. 
Al tu i rea acés t ' a se potè face in l iberu seau in casa, 
comodu pre mesa, in tocmai precum se face si nobi -
l i tarea pomiloru i e rn ' a in c a s a ; altoii gat i t i p a n a la 
tempulu p lan ta re i se conservéza in nisipu. 
D a r ' se vedemu. cum se face altuirea anglesa? 
Acés t ' a se face in u rmator iu lu m o d u : A t â t u subiectulu 
câtu si mladi t i ' a nobila se ta ia oblicii sub câte unu 
ochiu, si dupa acea in ambele se face câ te una c r e p a t u r a 
para le la cu osi 'a loru si ch iar ' in midiloculu t a i a tu re i 
oblice. Limbele produse pr in acés t ' a t a i a t u r a se 
potr ivescu apoi u n ' a i n t r a l t ' a si se lega in giuru cu 
scor t ia de teiu seau cu a l ta ma te r i a de legatu. Uni i 
ungu cu lutu loculu de î m p r e u n a r e , da r ' acés t ' a l uc ra re 
nu e necesar ia . 
D u p a ce s 'a facutu a l tu i rea , gr ig imu câ loculu 
a l tui re i celu pucinu 4 — 5 cent imetr i i se fia acoper i tu 
cu pamen tu pen t ru -câ se fia apera tu in con t ra usucare i , 
si fiindu-cà acés t ' a se face asia, usioru se pote in templa 
câ si mladi t i ' a nobila se dèe dela sine radecini , pen t ru 
acea din cându in cându t r ebue se ne u i t amu, si a t a r i 
radecini numai decâ tu se le d e l a t u r a m u l ) . 
Deca cineva a re vi t ia infectata cu filoxera i-
recomendamu u rma to r i ' a p rocedura in pr iv int i ' a a l tu i tu lu i . 
U n a a t a r e vi t ia se ta ia mai injosu de suprafacia solului, 
! si apoi se face in vi t i ' a respect ive in butuculu t a ia tu 
! una c r e p a t u r a in tocmai câ si la a l tu i rea in c r e p a t u r a 
'I a pomiloru ; in acés t ' a c r epa tu ra apoi apl icamu mlad i t i ' a 
•! de a l tu i tu astu-feliu, incâ tu capetulu inferiorii alu 
| aceleia se stee in afara l iberu, si acolo se-si faca 
; radecini . Mladi t i ' a la inceputu si- ia nu t rementu lu dela 
subiectu si numai mai tardiu pr in radecinele propri i ; 
é r ' a tunci nu e nici unu necasu, si deca subiectulu 
infectaţii se p rapadesce in u r m ' a a taculu i in t r ep r insu 
de filoxera. Acestu modu de a l tu i re se numesce altuire 
ij cu pintenii. 
') Pentru-câ altuirea se se intemple repede, se intrebuintieza 
| machiui de altuitu; acestea suutu de diferita constructiune; unele sunt 
j( pentru altuirea in casa, altele pentru altuirea in liberu. 
Re privire asupra disciplinei şcolare. ], 
Esperinti 'a ni areta, câ veri-ce societate numai atunci I 
pote se corespenda scopului si destinatiunei sale, deca acea \ 
se guverneza dupa anumite legi, statute si disciplina cores- i 
pundietoria chiamarei sale — si unde lipsescu aceşti factori i 
principali si necesari, acolo in scurtu tempu se incuibeza j i 
neintielegerea, disarmoni'a si in urma disolvarea totala. I ' 
Studiulu — bibli'a sacra — ni areta, câ prima societate ' 
a întemeiata insusi atotupotintele creatoriu din doi omeni — 
membrii, din Adamu si Ev'a, dandule anumite legi, dupa " 
cari eră se se guverneze; inse abusandu de grati 'a si buna- . 
tatea divinului intemeiatoriu, in semnu de pedepsa pentru ; 
neascultare, a fostu silita a paraşi leganulu fericirei sale, 
a pune temeiulu la o vietia noua plina de remuscarea 
conscientiei, de ostenele si chinuri. Multe societăţi mari 
si state infloritdrie au avutu sfîrsitu tragicii, — pentru-câ 
seau au avutu o disciplinarea, seuu de au si avutu disciplina 
buna, inse neacomodauduse ei, — au fostu silite a se disolvâ, 1 
desfiintiâ; ba chiaru asia finitu vom ave veri-ce societăţi j: 
si state, deca acelea nu voru dispune de legi, statute ori ' 
disciplina buna.
 ;
! 
Rogândume de on. de lectori se binevoiesca a-mi j | 
acorda pretiuit 'a atenţiune, — nisuindunie m câteva puncte 
a schitiâ disciplin'a aceleia societăţi mici, necesarie si , 
ponderase ce se numesce „scola"! Totuodata rogu pre 
on. dni lectori se nu aseepte dela mine ceva nou, ceva i j 
inventiune didactica, ci me voiu margini a tracta despre l | 
unu articlu ponderosu, respective a reinprospetâ in memoria !; 
o problema pedagogica didactica, ce pote se o efeptuiesca { 
ori care dintre fraţii invetiatori. j 
Nu-mi aducu bine aminte in care anii, dar 1 nici nu !' 
vreu a sci, câ legea, humanisinulii inc» si din scola a eschisu j; 
pedeps'a corporala, cugetandu câ prin acest'a face unu |' 
servitiu salutariu societăţii; inse cu dorere trebue se mar- '!. 
turisimu, câ ni-am convinsu chiar' despre contrariulu si ' 
tristele urmări alu acestui humanismu, — câ-ci ce efeptu 
a produsu humanismulu in lumea mare, chiaru acea a 'I 
efeptuitu si in lumea mica in scola. \ 
In lumea mare a produsu o libertate, acareia fapte ;| 
suntu acei vlastari, arbuşti a inmoralitatii, de cari se înfiora, ;! 
cutremura orice stătu si rangu a societăţii; era in lumea ) 
mica — in scola — a produsu netemerea, disordinea, nea- li 
ternarea. cari suntu nisce frupte inspaimantatorie nu numai ji 
pentru docenţi, crescetori ci si părinţii de multe ori au j 
causa a se plânge de sortea fiiloru lorii nefericiţi, si tote |! 
acestea numai humanismului fortiatu, legei le potemu multiami ¡1 
si imputa. ( 
Credu câ ori carele dintre dnii docenţi au esperiatu, lj 
cum-câ, deca cutare scolariu n'are frica de crescetoriulu, j j 
docenţele seu, cu acel'a mai pucinu progresu se pote face i j 
pana din contra, cu acei şcolari, cari nu numai onoreza ţ ! 
ci porta si frica de docenţele, crescetoriulu lom, potemu 
face progresu bunii, eminenţii. 
Deca voimu câ şcolarii nostrii pre lângă onorea cuvenita 
se porte si frica de noi, si deca voimu, câ atâtu crescerea. 
câtu si institutiiinea scolastica se corespunda scopului seu 
sublimii si asceptarei superioriloru, atunci se eonlucraniu 
la formarea si introducerea unei discipline scolastice bune, 
cà-ci farà de acest'a nu vomu potè corespunde misiunei 
nostre sublime. 
Disciplina si ordine buna, dupa esperintia mai de doue 
docenie de ani, cu franchitia cutezu a dice, câ numai atunci 
vomu potè esoperâ, deca pedéps'a corporala èra-si se va 
introduce in scóla si docenţii voru fi autorisati câ in caşuri 
estraordinarie, vergelele se se aplice câ medicina, pentru-
câ „galuseele de papiru" respective „fomea" de multe ori 
nu e destula medicina. 
Suni sigurii ca dnii profesori si docenţii dela scólele 
mai inalte multi nu-mi voru aprobă acést'a ideia, ci reapro-
bandu-o me voru judecă de unu dascalu simplu ce nici nu 
sum alt'a — care n'are neci o tactica in educatiunea domestica 
si scolastica, — apoi fia asia. Judecat 'a acea neci decâtu 
nu me va altera — vatemâ. Ve rogu inse domniloru se 
vedemu pre scurtu ce este deosebirea intre noi dascălii 
dela sate si intre dnii profesori dela institutele mai înaltei 
Poterile didactice dela institutele mai inalte au multe 
privilegio, ce docentiloru dela sate li lipsescu, intre altele 
fia-mi permisu a înregistra baramu numai doue, dar' me 
rogu se nu luaţi in nume de ren, cà-ci nu voiescu a satirisâ 
pre nitne ! 
1. Deca discipulii dela scólele mai inalte nu invétia, 
dnii profesori seau docenti li cârpescu câte 2—3 secunde, 
in urmarea caror'a suntu constrìnsi a face esamenu corectorii! 
seau a repetă clas'a, si deca nu voiescu, a-si luă remasu 
bunu dela studiare si a se aplică la ceva măiestria: era 
şcolarii nostri ori sciu ceva seu nu sciu, candii implinescu 
cei 22 ani, legea i declara de maturi, deci prin punerea 
in secunda séu si in tertia nu potemu se constrîngemu nici 
pre unu discipulu dela sate se invetie bine. 
2. Deca discipulii dela scólele mai inalte se porta 
inmoralu séti se pedepsescu cu repetarea clasei, séu in 
cause grave respective pentru escese mari suntu eliminati 
afara din instituţii — ce este o pedepsa forte grea atâtu 
pentru fii câtu si pentru părinţii acelora, — era şcolarii 
inmorali dela sate, desi adunarea regnicolara a invetiatoriloru 
din patria a decisu, câ se se escluda afara din scóla, ore 
chiaru prin acest'a n'am împlini o fapta si mai rea? Ba, 
da! Se ni punemu întrebarea scurta dar' forte ponderósa: 
„Ce este chiamarea unui docente séu crescètoriu" ? Res-
punsulu dupa opiniunea mea pote fi numai acest'a : „Misiunea 
unui docente séu crescètoriu este, câ pre copilulu debilii, 
neespertu si cu idei false se-lu educami! si invetiamu : la 
cunoscerea D-dieului adeveratu, la destingerea binelui de 
reu, la reverintia eatra cei mai mari, la iubirea deapropelui 
se sternimu in densulu simtiulu religioşii, simtiulu esteticii, 
parsimoni'a, bunavointi'a, iubirea sciintieloru etc. deci ore 
nu ar' fi o fapta rea, cându pre cutarele scolariu pentru 
negligintia si portare inmorala — prin eschiderea afara 
din scóla — l'ani face si mai neinvetiatii, respective i-am 
impedecâ desvoltarea facultatiloru spirituali si l'ani face si mai 
inmoralu. Acést'a noi, cari propagamu humanismulu, nu o 
potemu face, pentru-că misiunea nostra ne indetoresce, câ 
si pre scolariulu celu mai negligentu si mai inmoralu nu 
numai se nu-lu eschidemu afara din scóla, ci se-lu educamu 
si invetiamu, câ cu tempu si din elu se se desvólte membrii 
folositori patriei. Sum convinsu câ asia cugeta ori care 
Deci fiindu-câ filoxera totu mai t a re se latiesce 
si in părţ i le nos t re , se nu intardiamti a face scole de 
vit ia amer icana , impoporandu- le a t â tu cu de acelea 
vit ie, cari se recomenda pent ru product iunea di rec ta , 
câtu si mai vîr tuosu cu de acelea, cari se recomenda 
câ subiecte de a l tu i re , — deorece de aci incolo numai : 
p r e calea aces t ' a se va pote cont inua cu succesu •  
vieri tuiu, care si poporului nos t ru in multe par t i ale j 
t ierei i- aduce venite considerabi le . 
docente séu crescetoriu, carui'a i- jace Ia anima înflorirea 
tierei sale si care e insuÜetitu de sublimitatea misiunei sale. 
Abstragêndu delà regul'a acést'a ponderósa a crescerei, 
se vedemu cà prin eschiderea din scóla a cutaruia scolariu 
ce scoiiu si unde am ajunge? Chiar' cá si nai'a lui Odysseu, 
intre Scyl'a si Caribdis, cà-ci părinţii fiiloru eschisi, de 
impremía cu rudeniele si amicii Ioni s'aru revolta asupra 
docentelui si bietulti de ehi vrêndu nevréndu mai bine 
si-ar' parasi staţiunea, decâtu se mai sufere atâte secature 
si neplăceri din partea revoltantiloru sei. 
3. Mai incolo, deca vomii luá in consideratiune gradulu 
de cultura a discipuliloru déla scólele mai inalte civili si 
a discipuliloru din scólele satesci trebue se recunosceinu, 
cà in scólele civili séu orasienesci ambia hi parintiloru cu 
cultura séu crescere buna; èra in scólele delà sate ambla 
fii unui poponi simplu si cu forte pucina cultura. Éta in 
câte privintie este ingreunata chiamarea docentiloru delà 
sate si tote acestea nu se iau in consideratiune. 
Me rogu se revenimu la objectu ! 
Deca legea ni da libertate se pedepsimu musele 
gingăşie cu ingenunchiare si fonie, ore pentru ce nu concede 
si alta pedépsa corporala? Seau ce este ingenunchiarea si 
fomea? Ingenunchiarea produce amorţirea petióreloru, 
tremurarea, ba pote si reuma, èra fómea impedecarea 
desvoltarei corpului si o simţire chiuuitória. 
Scimu din constructiunea corpului omenescu, câ 
stomachulu are destinatiunea de a consuma alimentele în­
ghiţite pentru desvoltarea corpului ; deci deca stomachulu 
pentru vin'a posesorului seu e condanmatu cà pre unu 
anumitu tempu nu-i este iertatu a consuma nici unu soiu 
de alimente, ore acést'a nu este o tirania, nu este o erore ? 
Din esperinti 'a de 18 ani vorbescu respective afirmu, 
cà fómea e pedepsa mai simtivera decâtu vergél'á nevinovata. 
In mai multe renduri ani pusu la proba pre delicuentulu 
scolariu se-si aléga insusi pedéps'a si ce cugetaţi domniloru 
ore care pedépsa si-a ales'o? Lucru firescu, cà cea mai 
usiora adeca vergel'a. Au nu este mai usiora pedéps'a cu 
vergea cându urmările ei, adeca dorerea abé o simtiesce 
- 2—5 minute, pana din contra, fomea lu- neliniscesce, torturéza 
2—3 ore precum recere trasgresiunea scolariului. Vergéu'a 
nu e strieaüósa pentru corpii, dar ' fómea are doue urmări 
rele-daunatióse: in gradulu primu fómea causéza stricatiuiie 
corpului, cându detragemu delà ehi alimentele necesarie 
pentru desvoltarea corpului, in gradulu alu doilea impedeca 
pre scolariu delà împlinirea detorintieloru sale, câ-ci scolariului 
condamnam Ia inchisóre mai multu nu-i sta mintea se-si 
invetie pensulu séu se-si faca esercitiulu pentru care a fostu 
condamnaţii la inchisóre, ci face câte si mai câte planuri 
ore cum ar' poté se pisce, scote din straiti 'a pusa in cuiu 
câtuva pâne, slănina s. a. ba de malte ori e atentu se fure 
si delà colegii sei. Éta fómea ce dauna mare face a tatù 
in corpulu câtu si in spiritulu scolariului condamnatu la 
inchisóre. Mai departe, sunt unii scolari forte zimbriti, 
poftitori, cari deca misi potu îndestuli poft'a se bolnavescu, 
deci si din acestu punctu de vedere inca e daunaciósa in-
chisórea. Pedéps'a corporala aplicata cu prudintia parintiésca 
se vedemu ore ce urmări bune pote ave? 
Deca pedéps'a corporala n'ar' ave nici o inriurintia, 
influintia la desvoltarea corpului, dar' din punctu de vedere 
didacticii si moralii pote ave urmări salutane, cà-ci scolariulu 
vinovaţii dupa o declinare corporala se nisuesce a-si iinplinì 
detorintiele, tenienduse nu cumva pentru o noua transgresiune 
se i- se repeteze pedéps'a. 
Me rogu domniloru se vi enarezu o scurta intemplare! 
înainte de ast'a cam cu 7 ani, cându unu catechetu 
in tempu de doue luni numai inzadaru (banatienii dicu: dea 
fetea) a csplicatu religiunea si biblia sacra, câ-ci neci o 
înusa n'a sciutu recita pensulu din aceste studie. Negliginti'a 
acest'a forte l'a alteraţii pre catechetulu zelosu si nu sciâ 
ore cum se puna capetu la acest'a negligintia si nepăsare. 
In urma eta afla medicina potrivita — nimerita si in or'a 
venitoria |)re toti şcolarii negligenti fara a lud in consi-
derat iune: legea, circulariulu, huinanisinulu, i- argumenta, 
pedepsi cam binisioru. Si ce se vedi ? Se intempla o 
minune, unu efeptu ce lauda tactic'a catechetului câ-ci in 
ora venitoria toti şcolarii si-au sciutu recita pensulu, ba te 
făceau se li admiri diliginti'a cea mare. 
Eta si numai o proba ce efeptu a produsu, dar ' deca 
şcolarii ar ' sci, câ docenţele are totu dreptulu de a pedepsi 
cu vergele, ce resultate bune ar ' pote se producă ? 
Deca humanismulu concede a aplica o pedepsa corporala 
pentru ce se nu conceda se aplicainu si a l fa cându acea 
de nenumerate ori s'a adeverim mai folositoria? 
Mare dauna si eidre s'a facutu, cându din scola s'a 
eschisu pedeps'a corporala, si nu pre docente l'a privitu de 
subjectu ci pre scolariu deci aici docenţele e subjectulu si 
nu scolariulu. E dreptu si nedisputabilu câ deca docenţele 
pedepsesce cu prudintia parintiesca, circumspecţii fara mania 
si isbânda, cu instrumentu nestricotiosu spiritului si corpului 
scolariloru, acest'a pedepsa va ave numai urmări salutarie, 
din contra: pedeps'a prea aspra respective tirani'a docentelui 
strica tote, ce crescerea si invetiarea ar ' fi esoperatu. 
Scolariulu numai de un'a se teme, de vergea, ba : 
admoniatiunea, infruntarea, ingenunchiarea si fomea tote 
acestea le privesce de nesce lucruri bagatele. La inceputu 
si acestea au efeptulu doritu, inse mai tardiu numai atât'a 
le privesce câ sudalmile mamei sale, carea pentru ori ce 
fapta a copilului striga, se amaresce, face toiu, amenintiandulu 
câ asia si asia lu- va bate, dar ' numai in atftt'a si remane, 
pentru ce copilulu trage numai din umeri dicandu in s ine: 
„Neci pentru acea"! 
Necesitatea pedepsei corporale pedagogii respective 
conducătorii crescerei populare inca o recunoscu, dar ' deca 
cutarele docente se folosesce de acestu dreptu naturalu, 
ore pentru ce lu- judeca pre bietulu docente de tiranu, 
cutezatoriu s. a.? 
Cumcâ mulţi conducători a crescerei poporale aproba 
pedeps'a corporala, cu permisiunea on. lectori ine voi nisui 
a cita unele pasagie interesante si referitorie la pedeps'a 
corporala din operatele unoru bărbaţi devotaţi crescerei si 
instructiunei populare. Se vedemu, care ce opiniune are 
despre pedeps'a corporala! 
1. înainte-mi sta „Pedagogi'a fundamentala" manu-
alulu Itev. si Magnif. domnii Paulu Vela, fostu profesoru 
de pedagogi'a didactica din anulu 1869 cându frecuentaseinu 
si eu cursulu pedagogicu, la §. 41 „Inse nici pedepsele nu 
potu ti eschise" in piinetulu 8 se dice: „Nu numai pentru 
batai pedepsimu cu pedepsa corporala, ci si pentru alte 
erori seu transgresiuni, inse cându pedepsimu se ne ferimu 
de ori ce mania, ori isbanda. Instrumentulu de pedepsa 
se nu fia stricatiosu corpului ori spiritului. Mai cu scopu 
se intrebuintieza vergelele, era batiulu ori lemnulu nu se 
permitu a se folosi, afara de acea e oprita lovirea preste 
capu, spate, tragerea de peru, urechia s. a."! 
„Pedeps'a se fia simtibila, dar' nu rusinatoria, câ-ci 
acest'a face copilulu ruşinoşii si atunci cuvintele ori pedeps'a 
pticinu ajungu"! 
2. Se deschidemu nitielu studitilu „Crescerea popo­
rala" manualu didacticu pedagogicu prelucratu dupa J . 
B â r â n y p r in R e v . si Magnif . domnu Augus t inu L a u r a n u j 
l a pag. 1 7 6 — 7 se vedemu ce pedepse suntu permise a se j 
ap l i că in scd la? Abs t ragendu dela c i ta rea toturoru gennr i l o ru j 
de pedepse, R e v . domnu A. L a u r a n u in punctu lu B . inca ; 
ap roba op in iunea lui B â r â n y unde se permi te pedeps 'a 
corpora la . 
3 . Domnu lu J . Samu in organu lu pedagogic i i „Mep- j 
tani tdk l a p j a " din anu lu 1885 a publ icaţ i i unu ar t ic lu forte j j 
in teresanţ i i „Cop i l u lu p a r a s i t u " si in n ru lu 28 la pag. 2 1 8 j 1 
ci teza idea pedagogulu i L u t t e n b e r g : „ Lângă mer i i se t ienemu j j 
s i v e g e u ' a " ! E r ' in n ru lu 3 0 pag. 2 3 7 dnu lu J . Samu in | 
ace la-s i ar t ic lu d i c e : „ E dreptu că unele naţ iun i decându | 
a scosu, luatu ve rgeu 'a d in u ian 'a docent i loru, a fostu ne- 1 
cesi tate a inn iu l t i a res tu r i l e si inst i tutele de co rec t i une ; 
inse ang lesu lu istet iu si iub i tor i i ! de l iber tate nu bucuroş i i 
abd ice de ap l i ca rea verge le lo ru de m e s t e c a n u " ! 
4. Domnulu dr . Y e r e d y totu in o rganu lu pedagogic i i ; 
„ N . L " d in an . 1883 n ru lu 3 0 pag. 301 in c r i t i c 'a s 'a 
a s u p r a opu lu i „Sco l 'a si H i g i e n ' a " p re luc ra ţ i i de dr. W a l t e r ! 
d i c e : „ D u p a op in iunea d lu i W a l t e r , pedeps 'a corpora la este 
opr i ta in scdlele nostre. Aces t ' a este o ră tăc i re . I n i n - j 
t ie lesulu leg i lo ru , pedeps 'a corpora la nu se pote impută 
de c r i m a numai deca n'a causatu vatemare corpora la . E 
d rep tu , că d in punctu de vedere pedagogicu in t ru acea | 
t rebue se ne n i su imu , că pedeps 'a corpora la că obiectu 
d isc ip l i na r iu se se e l imineze din s c d l a ; inse si acea e d rep tu , ! 
că atâtu o rd ina t iunea min is te r ia la , câtu si legi le pat r ie i j 
auto r i seza p re docenţ i , că iu casu de l ipsa cu p rud in t ia ; 
par in t iesca se ap l ice pedeps 'a c o r p o r a l a " ! || 
5. T o t u re fer i tor i i ! la d i sc ip l i n 'a şco la ra s i deosebi tu j | 
in t ru ap l i ca rea pedepsei corpora l i se vedemu ce dec is iune 
a adusu I adunare regn ico la ra a docent i loru d in pa t r ia 
convocata si t ienuta la anu lu 1881 in Budapes t ' a , aca re i j 
membru fusesem si eu , unde in t re al tele s 'a dec i sa , c ă : !' 
„Pedeps 'a co rpora la că u l t imulu medicamentu se pote j 1 
ap l i ca in s c d l a " . | j 
Aces t ' a dec is iune s 'a per t racta tu si in s ied in t ia separa ta j! 
si du j 'a ce aduna rea gene ra la unanimi i a acceptato, s 'a 
sus ternutu la E s . Sa dlu min is t ru de culte si ins t ruc ţ iunea 
p u b l i c i pentru ap robare , unde in ace la-s i anu 16 A u g . j 
s ' a s i aprobaţ i i . i! 
D u p a ce le p remise se ni punemu i n t r e b a r e a : O r e ce 
a junge sco l 'a f rumosa, n ietodulu eminenţ i i , căr ţ i le bune si !j 
s i rgu in t i ' a docent i loru, c resce tor i lo ru deca ace ia nu au 
autor i ta te si ved ia ina in tea e lev i lo ru s e i " ? si fara conced iu iu 
in t ru ap l i ca rea pedepsei co rpora l i , mai tote scolele pat imescu 
de acestu n iorbu. J 
Aces t 'a este ran 'a de care sufere c resce rea si ins t ruc- 1 
t iunea sco las t ica . C ine sc ie ore nu va s â n g e r a ? 
F o r t e nefer ic i ţ i s i demni de compat imi tu suntu acei 
pă r i n ţ i , c a r i in fu r i ' a si nec resce rea lo ru d i c u : „ P r e 
Sand ru t i u , Stefan i t i 'a , J o a n i t i ' a meu nec i unu rec tor i i , 
dască l i i , invet ia tor iu se nu cuteze a-si pune mâna, câ- lu voi f 
inve t iâ e u " ! câ si cându copi lu lu seu a r ' mor i de 2 — 3 
verge le nevinovate. B a cu dore re t rebue se mar tu r i sescu 
câ amenin t ia r i le acestea, inca nu suntu n in i i c 'a , c i - lu mai 
necagiesce p re b ietu lu dascăl i i si cu acea ca deca din i n - : 
templare a pedepsi ţ i i cu verge le pre cutare le sco lar iu si 
s ' a observatu locu lu loru Iu - mai târescu pre la j udecă to r ia 
r eg . unde lu - pedepsescu cu ban i , ba numai m i l ' a , s impat i 'a 
seau cu r ten i ' a j udeca to r iu lu i l u - mai i tu iesce p re docenţele 
( t i ran i i ) de nu a junge s i la recore ( c a r c e r a ) . 
Ad resandu-me cat ra aceşt i păr in ţ i i- i n t r e b u : „ O r e 
pent ru ce v i t remitet i fii vost r i i l a sco la , au nu pent ru acea 
câ se invet ie s i se se c r e s c a ? " D e c a in c rescere pedeps 'a ; 
co rpora la , respect ive verge le le s 'au observatu a f i mai b u n e 
pent ru a pedepsi t ransgres iun i le fiiloru, a tunc i pent ru c e 
se ne geuamu in t ru ap l i ca rea s i fo los i rea l o r u ? C ine vo iesce 
se-s i a jungă scopulu ch iamare i sa le , ace l ' a t rebue se a iba 
voia a folosi m e d i c i n a rece ru ta la v indecarea defectu lu i , 
numai câtu acea se nu fia sp re dauna co rpu lu i s i a sp i r i t u lu i . 
Mu l ţ i păr in ţ i cunoscu , c a i i p re fii loru pent ru unele 
t ransgres iun i mi- i dec l ina b in is ioru cu suc i tdrea, n ia iu lu , 
ma tu r ' a de ta tarca , cdd 'a de toporu, fu rco iu lu s. a . s i numai 
P r o n i ' a ceresca i- scutesce de nu le f rângu copi i loru l o r u 
ceva membru corpora lu seau nu le t împescu ceva s imt iu 
si totuşi in t re aceşt i păr in ţ i se af la mai numeroş i , c a r i 
oprescu pre docenţele se nu puna mân 'a p re scump i i l o ru 
baiat i . O re unde este a ic i cuge ta rea l og i ca? 
D u p a op in iunea mea, ace i păr in ţ i l uc ra ma i b ine , ca r i 
nu c ru t ia verge le le de fii l o ru , ba ch ia r ' s i p re docente 
l u - roga se nu cru t ie fii lo ru de acestu medicamentu b u n u . 
U n u int ie leptu d in evu lu vech ia a d i s u : De vo iesc i 
a-ti c resce educă bine cop i lu lu , a tunc i in t r 'o mana t iene 
panea , e ra in ceela l ta v e r g e u ' a , câ-c i p recum e de necesa r ia 
panea pentru nu t r i rea co rpu lu i , ch ia r ' as ia e de necesar ia s i 
ve rgeu 'a pentru desvo l ta rea s îmt iemente loru b u n e s i p i r i t u a l e " ! 
S i ore nu a avu tu dreptu ace lu i n t i e lep tu? 
R e s p u n s u l u a te rna de la pă re rea on. lec tor i . 
Cunoscu inse mul ţ i păr in ţ i b r a v i , car i in s impl ic i ta tea 
loru recunoscu , câ a luă v e r g e u ' a din man 'a docent i loru 
c resceter i lo ru a tâ t 'a însemna, câtu a le concede cop i i lo ru se 
iaca tote dupa p lacu lu lo ru . B a ace i b rav i păr in ţ i nu odată 
s 'a espr imatu , câ l o ru nu li pasa de lege. ci deca fiii lo ru 
nu se porta b ine se- i pedepsescu eu d u p a cum voiu vede . 
mai b ine , d i e e n d u - m i : „No i acasă avemu numai 2 — 3 s i 
totuşi nu inv ingemu cu dens i i , dar ' d lu invet ia tor iu cum va 
pote se- i t iena in regu la 8 0 — 1 0 0 şco lar i deca nu- i ier tatu 
se pedepsesca cu v e r g e l e " . 
E t a s i numai un i i păr in ţ i s imp l i i câtu de log icu cugeta 
ba cu dreptu potemu d ice , câ uni i câ aceşt ia a r ' pote s e r v i 
de modelu unor 'a bărbaţ i de sco la , c a r i incont inu s t r i g a : 
„ h u n i a n i s n i u ! h u m a n i s i n u " ! Aceş t i păr in ţ i in adeveru 
dorescu progresu lu f i i loru l o ru , ba d in fiii astoru omeni c u 
tempu se voru desvol tâ nesce bărbaţ i b r a v i , ca r i nu v o r u 
causâ ruş ine patr ie i s i nat iunei l o ru , ci onore. 
U m i l i t ' a mea păre re este, câ pedeps 'a co rpora la nu 
numai de autor i tăţ i le scolast ice c i s i de ce lea j us t i c i a r i e se 
se dec la re de a se pote fo los i ; aces t 'a si d in punctu de 
vedere pedagogicu e de dor i tu , câ -c i docenţele, c resce to r iu lu 
numa i in astu-fe l iu de impreg iu ra r i s i - va pote t iene autor i ta tea 
facia de uni i şco lar i cerb icos i , ba sc imu pos i t ivu , câ c resce rea 
si ins t ruc ţ iunea scolast ica fa ra autor i ta tea docente lu i nu 
(iote se co respunda dest inat iune i sa le . 
C u m se fia pedeps 'a corpora la , cum se se ap l ice s i 
cu ce ins t rumentu se pedeps in iu ? tote acestea dep indu dela 
p rud in t i ' a pedagogica si de la tac t ic 'a ce lo ru ce comlucu 
educat iunea popora la . 
Aces t 'a e pă re rea mea si in genere a docent i loru 
dela sate. 
P a n a ce pedeps 'a corpora la nu se va in t roduce in 
scola, pana atunc i h i iman ismulu s i bărbaţ i i de pă re rea 
con t ra r ia nu potu se ascepte progresu s t ra luc i tu , ba pana 
atunci noi inca voniu f i mar t i r i i human ismul i i i s i a i poporu lu i . 
I n ch i du aceste o r d u r i , rogandu pre on. colegi se 
mediteze si se j u d e c e j us tu asupr i i ce loru t ractate in acestu 
a r t i c l u . 
L e t ' a mare ( B i h o r u ) 26 F e b r . 1890 . 
Fetru D. Kardos, 
docente romanu. 
